



DEL MINIS-IERIO 'DE'. DEFENSA 
DIARIO OFICIAL' DEL EJERCITO 
-ORDENES; 
Je:¡TURA SUPERIOR DE 
"ro • .PERSONAL 
,l)lrecd6n de Enseñanza 
XXVI CURSO DE ESPECItA .• 
LISTAS EN AUTOMOVI I 
LI/SMO 
Convooatorm 
1.-r-Lugar ele desarrallo 
Escuela. de. Automovilismo del Ejér. 
cito. 
'2.-P-ases IZeL Curso y IZuractón 
I 
Fasa ;por corres.pondenela: ·del 1 da 
septieIlfbre. de 19'18 al '23 de .mar-· 
zo -de 1979. 
Examen previa: 26 y 27 de. marzo 
dl!- 19'19. 
4.-Número de 'Plazas 
Fase por correspondencia: 
·Ejército. de Tierra ... ... .., 50 
Guardia Civil ... ... '" ' .. '.H 1) 
Policía Arma.<l.a ..• 5 
Examen preovio: 
EJé'rclto de Tierra ... ... .. lID 
Guardia Clvll n. ... ... ...... 5 
Policía. Armada . 5 
Fase de (presentil': 
,Ejército de Tierra ... ..... 10 
Guardia civil ..... , ... 'H o" 4, 
Policía Armada 0'0 ••• ,_, ••• 3 
La Dirección Gerie-ral de. la Guar-
dia Civil y la Inll\PecQlón Gen60ral (Le. 
la Policía ·Arniada refltitirán re..laeión 
nominal de ros> .cinco Olficia1es- de- di· 
chos.. Cuerpos, ·con E''lt!lres1ón de sus 
dest.inos, >designados .. para el des-
arrollo del Curso. ' 
5.-Normas de carácter general OBTENCION DE TITULOS 
DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS 
Nombramiento de aspirantes 
Las .·publlc8idas .por Orden de. 3() de 
diciembre. ·d-e. 19'1ll ·(D. O. núm. ef76) , 
.sobre. .Normas Generales !para la Asis-
3.-Rm.plllo de los soLicitam-tes y orden. te.nc1a a Cursos», mod~ticadas y am-
de preferencia para la IZes1.gnación IZe j(liadas (por -la de 9 de- .marzo de 1977 
aspirantes (D. 00. núm. 59). 
. 'Fase de pres.ente: del '29 de mar-
zo al 29 de- junio de 1979. 
. 
¡Por raunir las condl·ciones exigidas 
en la' Orden de Convocatoria de 11 
d ah 11 d 1978 (1'\ O . '85) . 3.1.-Jeres y ·oficiales od,estinElidos. en & l' e·. J.{. • numo ,sa vEltcantes, de eQn"I€cial "'reparación téc-
admiten a tomar parte en el: examen ........C' 
-opOSición ÍJa.l'a. la obtención del tltu~ ni ca, ,para lascrue se ·exigen (;1 titll' 
10 de la Es.pecialidad Médica de Trau. l~ de Especialista en Automovilismo, 
matt.liLogla. y'OrtJ'pedia a los Oficiales' sm ¡hallarse en posesión del mismo 
médicos quo a continuación se rela- y ·doestinados con arreglo al Regla 
.cion8Jl : mento de. d.estinos a.nterior al actual· 
¡Cllipit4nD. Antonio Diaz Martinez. 1Tumte vi\fJ.'ente·. , 
·01:1'0, D. iFruncisco Santiago. Fer· 3.2.-iCarp1tanes destinaJélos. en va-
min d e;:, cantes anuueladas con prelf,errme1a ¡pe,. 
Estos. ot!·cla.lllt; rnMieos e.tactua.'l'ó:!'l 19. tos .que s<s ·encuentren ¡¡¡n pos.esión 
eu ¡prest'lntl1Clón e.n la. Aca·damia de del título- ·de Ea¡pa·ciaoUsta. en Automo· 
Sanid8id MUital', a la.~ nue·ve (9) M. v1llsmo 'Y no lo /posean. 
traS deldfa 23 >de octubre de 19178. 3.3 . .....[testo d-a oficia.las. .{f,(¡) las Al'· 
Ma.drid, '1'70.0 mayo doe 1978. mas, ESlCala aoti:va., - lQl"u:¡no de «Man· 
dO de. Armas, .por Q1:'lien de. antigite. 
dad, ,a,eb1endo t'e:ne'r los tenientes más 
(le tres afios .a.e ant1>güed8id en la fe-El Tentellte Gelleral. Jefe SuperIor de Personal, 
Cl:óMEZ oHORTlGÚELA, ciha de. iniciación del Curso. . 
6.-Ptazo de admisión de instancias 
T60inta ,días hábUes a ,partir del si· 
gui·ente al de la pUblicaCión de· esta 
Orden e.n e-1 DIARIO OFICIAL, teniendo 
en -cuenta los Organismos ilUe deban 
da1'1escurso 10 dispuesto en e'l articu~ 
lO M, aparta.do uno, .0. e.1 o.e.~re­
to ~408/00(.n. 10. núm:. 146), de.b1endo 
a.demás estampar, .en el dorso de oa· 
da instancia, un sano de entr.8lda con 
lo. .fe-c!ha en IqtUe. lla tenido lugar y 
Mal.antar el ·jefe. dOol Cuar,po, Centro o· 
lDependencia NceptOl' de. las instan-
oias, por telegrama a la D'1rección de-
iEnse.:fi.an2la, la remisión de las, pre-
sentadas ,en ltecJ.la :prÓXima a la te.r. 
minación del (plazo. . 
En to~o oCaso, las ins.tancias. íntor-
:tnBidas 8iCoDllPafiadas ;de la «~Ficlha; de 
D. O. Dium.l1Q 
P.etición de 'Cursosló (Anexa. a la. 01'· 
d&n ,de 31 de diciembre de 1975 (DíA-
RIO OFICIAL núm. 2/76), deberán te-
ner eritr,ada. .en :la. Jefatura Su:perior 
de ~ersonal (Dirección de Enseñan-
za), en el término de los oCho ·días 
siguientes a la ex;plración del plazo 
de .. presentación. 
7.2.-<El resto de las :plazas sobran- 1977 (ID. O. mimo 19), sobre indem· 
tes, .por rigurooo orden de. !puntua- nización pa.r razón de servicio. 
clón obtenida. .en dicho. exame.n. ' 
S.-Devengos 
't.-Designación de alumnos 
'Ü.-LOSjefeS y oficiales incluidos 
.en lOS apartados 3.1 y 3.2 de la pre-
sente Orden, serán designados alum-
nos con la simple superación del exa-
men prev.io . 
Los as¡pirantes !percibirán duran-
te los viajes de incoliporación y re~ 
greso a la Escuela de. AutomovHis-
mo del Ejército las ~l:ietas ·reglamen-
tarias. ' 
El plazo forzoso -de !permanencia en 
activo a que ihace. referencia el apar~ 
tado 8.5 de la Orden de 3{) de diciem-
bre de 1975 (D. O. núm. 2/76),.. será d9 
cinco años. 
Madrid, 18 de ma¡y'o de 1978. . 
Duragte su permanencia en el Quiso 
tendrán dereoho a la asignación de 
re.sidencia señalada en el apartado a 
del q de la Orden de ro de enero de 
El Teniente General, 
Jefe Superior de Personal .. 
fióMEZ HORTH?otlEu 
• 
CONCURSO = OPOSICION PARA INGR.6S0 
EN LA V PROM9CION DE LA ACADEMI;A 
rnEMP (LERIDA) 
(Contiinuaci6n de la Orden comenzada: a pubZiéar en eZ 
:h>lA:alO OFICIAL número '1l1.t de fecha ro de mayo 
d.e lOOR) 
D.~. l. Apellidos y l1ombx-e Grupo 
Ta.nda. núm. 1) 
MS.066.'ñl:f: Páe<l'! llJ'mán, Rafar:>l! ...... n ............ . 
)M.8'12.~ Pá:e21 Lorentr:>. Ramón ... ... .., ... 'H 'H 
aLooo.ms Páe-z Va1reda, Enrique ...... n ...... .
8.'7S7.~ Pagador Rodríguez, Val-entín ...... 'H 
22.00J..OO9 Pagán Alcaraz, Daniel... ... n. .H ... n. 
2tl.!Mt1.381 Pagán 'Cal:Ln, Tomás ... ... 'H 'H ... • .. 
18.1J~9.S(M¡ Pajares< Ribera, Jo&é LUi& ........... . 
4!S.~9.00fi¡ 'Pajuelo Gonz?,lez., Rafael ... H, ... 'H 'H 
gOO.4lt7 Palacio Rabanedo, Miguel ........... . 
25.O:!I1.009< Pala.cios lGám-ez; Rafael... ... ... .,. .. . 
70.032.471 Pala..c1os- Gonzá1e-z, Juan Carlos... ... . .. 
17.~9.a:1() ¡iPalacios iPalacioS>, Migur:>l Angr:>l ... .. . 
22.-1-82.00'/1 Palaz.Qn Moreno, José ManuGl ....... H 
1l.15.SM..5{)')' Pa1en~ias Lauzara, Feo. Javier ... 'H 
24.879.743 Palma Fernánde.z¡, Antonio .......... .. 
U.é1a.tl491 Palma !Lara, Juan... ... ... ... ... ... . .. 
24.1'1HZG3 IPal:ma L6pez, Francisco ... .... ... ... 'H 
S9,rl~ . .ool Palma Ló'pez, Rafael ...... o ...... : ... . 
lM"lJ¡.().8MI Palma IMartín, AntoniO ... ..,... ... 'H 
6'itl.001 Palomares' Fo-minaya, Angel .......... .. 
215.9:30.~ Palomtno Nlcas, ;ruan Carlos- ... ... 'H 
397.000 Palomino, RodrígUt&Zl, Alberto ;ro ...... . 
6.001.005 PaLomino· iRodrígue·z, Mi:gue~. Angel .. . 
25.'5158.900. Pa10mo AIlVare·z" SalJvador ... ... ." ... 
Sú.8I2(l..8S1 Palomo F·ernánd'e-z, ;reSllla. Miguel! ... 'H 
5O.2S4.5'itl Palomo J1méne.z, ¡osé Antonio ....... .. 
S.OO3.OO1 !Palou Díaz, Jwvier ... 'H ... 'H ........ . 
S5.~.OO91 .Pampín Garo.ía, ¡osé ... ~ ............. . 
25.006 .. <470. Pancorbo 'Moreno, Antonio L. ... H' 
16.231.'677 Pangua Marqulnez, Basilio ........... . 
3.m.627 Pll'ntoja Cuesta, Jn.ointcr. Jos ........... . 
21.&'23.463 Pafios Me·cUna, GGrardo ... ... ... ... .. . 
3G.OOO.27il IPni'ooa Gonzó,Iez, ;rosé .......... .. 
3,807.236 • ¡I:'á;ru.mo 'Glowcín. l~·r¡,rnfJ;n,do ... 
3.7'!l3.r()8;3 Par.tlilla. S é.ncJ1ez, Antonio ... ,.. oo. 
4,"i.:W9.7'5<6 'Pardo U) [o.z, 'l'01ll(t1l n. 'H ...... 'H 
27.~.412S Pardo Ge.rciEL, Antolfll.o .Mt. ......... n. 
f}i149.S76 PaJId·o G01'1:d.lez •. ¡Die'iO ..... , ..... , .. . 
~;::M4l.200 Pardo LÓP&llh . G~pfl,l' FrancIsco 'H .. . 
27.2t7.~. iP.nrd·o L6pez, JCJoIiG M .. 1 .......... ,,, 
1.098.150Pfll'do OnIlul.:!!a., ·Joaé M. 'H .. • .. 'H .. . 
24.l'·ÍI1.00"1 ¡J,lfJ,MO I':'·e.drosa., FraMisco ;rav~er ..... , 
:l!'.! • .w5.~OO' Po.I'·r:lO ;Sal~tlso, Jase ......... H ...... . 
OO.~l8I¿.23G. I;;<ardoSo:nee.ca, .AJngeJ. .. , .. :. 'H ... .;. 
l5i1.U~!l.919 Pal';'l<lo·S ,Franoo, ~os·é Ma;ría ... ... ... 
'4.,1:;¡().il&.19 P.o.rc·dc<s Gutléu.'l!'~z, ~osé .LuJe ." .. .. 
'~5.~.l:11Rr ipo,recle.s Nú¡1e·z, Luis' .... 
./ 
D. No J. Apellidos y nombre . 
19.sro:~ P,ared~s Palacios, Juan José 
22.:6M.6§4 Paroo.es Pérez, Jesús ... ,.. .,. '" ... ... 
5.222.403 Pareja. Fernándoez, Jesé '0' ... ... o.. .,. 
45.271.013 Pareja. .(ionzález, Manuel Angel ... ,'" .•• 
8.795.963 Parejo González, Anronio ......... ·0 •• 
1'1.387.323 Parga Paz, José Luis ('.) ... oo' •• 0 oo' 'H 
.(5.271.637 Parra. Blasco, lFer·n,an-dQ; oo' o" ... ... ._. 
8.101.956 Parra Hernández, José Manuel ..... .. 
6.530.131 Parra TilIje.ro. José (1s la ............. .. 
6.53-\.3Iro Parra Villa'F, Pe4ro ... ... .. ... ... .. . 
24.&75.ru.9 ¡Parrado Barea, Antonio ....... H .... ,. 
12.361.950 'Parrado 'Portillo.F-ema.ndo ... .. . 
50.303.712 !ParraJ:ej'OAlarte, José LuIs ... .•• . •. 
74,1170.800 iPal'ret! iPe.nusa, 'Manuel 'H .......... .. 
~ .. 673.13'l Partida Be-rnáldez, Antooio ....H .. . 
$l8.aM.-Me Pa.rtida. Br:>rnáldez, Francisco ... •.• • .. 
17.700.653 'Pas.a.món Aritl.r:>z, :Tr:>slls D,avld ... ... . .. 
2.M9.U7 IPQJi;Cua.1 Albarrán, Jorge. ... ,H ... 'H ••• 
13.10:l.16t '.Pascua.l Alo·nso, José LuIs ... ... ... • .. 
'11.716.458 IPa&Cual FGrnándr:>z, José Manusl ..... . 
oll.m.ttOO PascutW. :Torga, iPalom1I1O .H ... "o 
'4.'&58.998 Pastor Egidos, Juan ... ... ... '" ... 'H 
22,523.166 Pastor Glrona, José Agustín ... ... .. . 
M.330.39S Pastor lM:artí'n, Rafa.el .............. . 
OO.SOO.l00 Pasto.J.' 'Or.cero, J,aVie-T : ........... 'H ... 
17 .. 2t1(}.008 Pastor Pasror, lLuis Javie-r ........... . 
~.980.S5a Pastor Val1és, .F,ran<lisco· ... 'H ... ... .. . 
132.937.149 Pastortn P'etlasco, Ralael ............. .. 
7.94-3.786 iPat!f¡a. Gonzálsz, Fe.li:pe ............. .. 
2S.670.04..(j Patricio Zam.brano, José , .•... " .. H 'H 
t1.~.101 Paúla Luengo, !Bloy <la. ...... n ...... . 
25.300.400 Pavón Pache-có', Fr·a.ncisco ." ........ . 
31.615,.500 (Pavón Rodriguez, Sebastián .......... .. 
10.180.787 !Paz Alvarez, Laure.ntino ............. .. 
3.7'97.009 Paz 'Oa1"c1a, José Luis D ....... oo' ... 
32.027.S50 'p.u,z Ríos, José Luls ....... H 
!Y.L'()15.~OO Paz Tapia, ¡.o.l'.gr:>da. la ... H' ... .. . 
30.461.360 Puz'o López, Francisco< ... , ............ .. 
35;235.361 Pazos 'Aba·d, Enrj·que ... ._, ........ . 
34.00s.,l,í~ Pazos ,R·en, AlbeJ. Orla.ndo... • ... .. 
13.'j\.¡,g.270 Pedraz Fe.rnáooez, J. Alfonso· ... , ... .. 
7.839.373 Pe·draz ·Gai.cía. ¡osé 1M. H .... 'H ..... . 
5.62.1.GOO Pedraza. Sánohe-z, And,rús ... ... .., .. . 
21.374.006 Pedt'egal Rodrígu1'!'z, .José Antonio .... :. 
22.4-81.532 Pr:>drefió Caravaoa, Peodro Antón ... ... 
22,909.678 Pe,dreoiio Ros. J)·omingo. ... : ......... .. 
3t2.~4.g,(d Pe>drido Otaroo, José Luis· ...... oo ...... . 
(U}73.567 PedJ:'o J'fJ;do, Ml1l1uel ... ... ... ... ... .. . 
20.40lí.OW íPt+rlr6tl Torto'sll, ¡osé ... 1 ............ .. 
8O.400.&ll\J Pe·lil'osl1 Qonza.lsz, ~anuel .. ; ... ... .., 
:l8.lI(1ll.llilli (P,llundo Oil, p,edro .. : .................. . 
:m;4:~~.28fl 11~{lll!u.do L6'psz, José tÁnge-l , ..... : .. .. 
4i5,(JOO.469Pe-láoz y Sn.l'l·lá, Manu¡¡.! Jesús ....... .. 
S1I5.004.MO Pe.ltLyO ,nlaz, ,Frrm.ciseo ... ... ... ... 'H 
·17:14'l.SW (PelUc9l; CHnós. Anto·pio ... 'H ....... .. 
22.482 .. 582 ·l;)¡:¡llJce.r He-rnández, José Lu!s ........ . 
OOAI25.402 Petia SoU'to, An1Jonl0 ,.. ... ... .. . 
11:119.311 iP-e·fia ·Fonta.n1no, ¡Ma:nuI.'71 .... .. .., ..... . 
M<i-Q.6:2;l 'P·etl.,a .Gal'o:ta, Ja1m1.'7 .José .... .. 















































D,O. núm. i1l16 
D. N.l. Apellidos Y nombre Grupo 
24.131.791 Pefia Jiméne.z, Ma.nueJ, '" ....... , ... , 1) 
30.459.2.25 Pe.fia Jurado, :Rlllfael .,. , ... ... ..,,.. 5 
28.563.6M P.efia Montoya.. Juan José ... ... ... ... :a 
30.~.W2 iPefia.lMufioz, Manuel .............. > ... 1 
3{).453.~ Poeifia :Ortega, Juan Antonio ... . .... , '" 1 
31.319.331 iPefia. Pérez, José María. ........... , ' .t 
7J.381.~ Peña. Pri-eto, Rafael... ..• ... ... ...... 5 
:M.294.369 P"filllfiel iM:artínez, Fernando ... .H... 5 
. OO.852.~ Pefiatuerte >López, Juan Jose ... ...... 5 
22:932.800 Pefialver Conesa, Andrés ... ... ... ... ... 2 
22.~.'110 P.efiarrocha Garcia, Salvoo¡}r ... ...... 5 
28.400.056 iP.e-fias ·Cano, José Luiq ... ... ... ...... ;; 
11.159.791 Per Magá:ña, José Jltíanuel ..... , ........ . 
m.UcS.757 'Pe.ral GllIrcí::., ¡lIIennando ... ... .., ... ...' 
le.733.2j3· iPeral Herrera, Juan José .,. ... .., .. , 
7.~.554 If'oe-ral !Martín, Agustín' ......... '" .. : .. . 
30.400.254 P,eral Moyana, CarJ.os ... ... .•. ... . .. 





.5 17.869.936 ¡Perales Piquero,Fernando o" ... ••• • •• 
3O.«í6.re7 iP.eral.es Romero, R. Felipe .. , ... ...... 5 
397 .. 962 Peralta Ti.móflJ ·Luis Jacinto ... _ .... ........ 5 
17.300.005 Pe,rehín Pard,a. iEinrique .... tU ••• • 5 
42.?49.481 PeI'domo HiZrnández, ¡Antonio ••. ...... 1 
l1:i'.200.100 Perea IL6pez, tFeralIlCisco .. : ." ... ... ... 5 
31.824.st.7 Perea Torres, José ... ... ... ... '" •.... , 5. 
386.1146 Peroda Mazo, Juan ... ... ...... 5 
m.5!SO.914 Pere.grlna I<~eo:'nán:dez. Antonio ... ... .. . 
8.803.1&i Pe-rai·ra. .. Cabe.zas, Tomás ...... ... .. . 
85.259.571 Pereira. Flgueroa., Jesús ..• ... ... ... • .. 
8;700.895 IPerelra. 'Gómez, Juan ................. . 
8.7Q1.583 Pel'8i·ra ·Gonzá.l-ez, José Manuel ....... .. 
19.400.560 P-erelra .Timéne-z, An.gel . ." ..... , 
~.m.l{)1 lI?'ereira. Rasco, JOSÓ Manue-l ..... : ..... . 
28.500.889 Pereira. Rodríguez, Joaquín ... ... ... , .. 
00.757.898 Perelra Suárez, J. Antonio ........... . 
S4.ge6.933 P.e.reiras iPé.r·ez, José Ramón .......... .. 
'78.6U.OOO Pereo' van¡>., JQ...<;é Antonio •. •.. '" \ ... 
8.000.315 Pe-rera. Andrino, :rosé ... ..; ... ... .., ... 
45.006.e2t& Perera Hinestrosa., Ricardo ......... '00 
42.'190.989 Perera Tavio, Manu,el ............... ,'" 
5.'155.070 Perete Bernabé, ¡Francisco .. ... ... . .. 
8.788.101 Pérez .Alvare-z, 'BIas Ni-colás ... ... ••. ... 
1>6.~.~ Pérez Alvarez, Luis 'Migue.J. .H ... ••• • .. 
33.~.7"~ Pére-z .Alvarez, Manue.]. .. , ... ... .,. . .. 
25 979.820 II?'trez Avila,Casimiro Oo, ... ...... • .. 
17.705.835 Pérez Baile, ALberto. ...... 'H H' .. , ." 
17.705.836 Pérez Baile, RuMn ............... '" .. , 
32.629.469 Pérez Ba.r.ro, ·J,t',ra·n,cisco .•• H' OH H' ... 
51.342.379 Pérez lBello, Ferna.ndo ... ... ... •.. .. . 
70.85tUl37 Péter. 'Bltízquet, Juan Ant'O·xlio ........ . 
6.%4.983 ~érGz CSiballeFo, Antonio .............. , 
46.é068.157 Pér-ez ,Cabeza, Pedro 'H ... ... ... ... • .. 
32.&9.785 (Pérez.lCalvo, ManuCl'l ... ... ... T .... .. 
Sr1.5W.1'211 P.$rez Caro, Mamuel ... ...... .... .. 
S9.4iS1.S40 Pér-e.zCa.rrascal, José La.ure.ano ........ . 
25.969.500 Pérez Cnsl)¡~, Luis ..... : ............. .. 
8.075.070 'Pé·re.z Castal, José Vl.cente- ... 'H '" ... 
17.15:3.460 Péirez Castillo, Javier ................. . 
25.95'4.636 'P'ére-z Cejudo, J05,é ................... .. 
RJ2.4!S2.S3S P.(!,re-z ,Conasa., Juan José ........... , .. . 
34.~.ila.& Pér,ez 'Co,vela, José 'H ................. . 
6.962.7>13 Perez D'iaz, Amando ... ... ... ... ... .., 
116,5OS,4i1h Peraz Díaz, Jua.n Carlos ... ... ...... . .. 
31,~.(l35 Pórt·z iEs.pinosa, JO·9·0 ... ... ... '" ... .. . 
71M07.lS1 Ptíl'('lZ Gulltl.r.do, Ja.vie,r .. , .............. . 
8O.44lJ..7S5 Pál'GZ GurCíll, FJ'a.n,c1sco ... 
23.'$17.1618 P,é,rezGal'cln" F,ra.nclsco 'H ........ . 
6(),691>,OOl .pórliz ,Glli'oítl., JcatíoS Ca..rloa. .......... .. 
7.SSItl.j.)!J.:3 Pórt>z (in.t',ofa, Jo~(\ LuIs ... , .......... . 
28.679.204 l'tíroz O¡u'cJtJ¡, Ml!{ue,l ... n ........... n 
10.047.847 p{ll'ez ~lIWC!!1, PnnU110 ................. . 
·9.:164.815 Pél'(lz GijÓll, \I:~e{\t'O ................... .. 
S.~.03.1':lí) PCH'()Z 1311, 'C:nl.'105 ......... ,H .. , .H 
24.S1UUO IPúr'!;i'z Gómoz, J. ,¡':r¡ancisco ....... H' ... 
·~.es'l) .. St51 Pél.'er. GouZl.\lez, Mtlinuel ... ... ... . .. 
7.005,748 Pére-z Go,nzúJ.ez, Sa.roue,l ... ... .. .... . 







































D. N. l. Apellidos y nombre . Grupó 
31.594.13.:, Pé·rcz ,Gucr,ra, Julio .• ... ... ... ... .,. 
45.2i'(t(¡69 'Pérez Gutiél'rez, FrauCl.,co .. ...... ... 
112.473.202 Pérez Hemámdez, Aritooio ... ... .., ." 
78.400.496 Pére-z He-rnández, S$astián (H) .... ." 
OO.ID5.65S IPél'ez iIñigo, Juan lRa.fael ... ... ... ... .,. 
'M.871.380 .p·Brez Lago, José A .......... o" .... , •••• 
~.=153.'l'54 ·pél'e-z Leones, Pío Javiea' .............. . 
2.8J5.506 Pére.z López, Fe-de-r~co ... ... .., ... '" 
';'.6.108.229 Pére.z L6pez, José Maria ... ... ... ... ., . 
45.270.104 'Pérez López, iM:iguru ... ... ... ... ... . .. 
26.538.493 iPérez 'Lo.renzo', Lunas ... ... ... ... ... , .. 
4.555.006 Pérez Lozano, Miguel... ... ... ... ... . .. 
8OJI28.750 P.érez ¡Luna, 'Antonio ... ... ... ... ." .. . 
22.4tM.i~U Pérez Llompart, Aontonio·... '" ... ... .. . 
15.9'M.932 Pérez Malmierca, Angel,.. 'oO '" .. . 
8.697.8'25 Pél'ez Mancha, .Eduardo ........... , 
5O.im.574 Pérez Martín, :César ... ... oO, ... 
6.*l5.061 Pérez iMartí:n, Domingo . ... oO' 
45.268.699 'Pére.z iMartinez, José Antolllo ... 
U.=149.287 Pé.r·ez iMa,rtínez, Juan ManuN ':.. .. . 
27.433.607 ·P"érez .Martí.nez,. Manuel Tomás ........ .. 
'28.5i6.084 Pérez iMartos, Antonio ... '" ". .., ... 
45.271.072 Pérez Mas, Manuel A:ngel .............. , 
13.OM.9&1 Pérez Mayor, José IIgnacio '" ... ... . .. 
388.300 P.(¡rez Me-nor, Juan Manuel.,. ... .,. ... 
i2.468.193 Pél"ez .Mesas, J. L<\intonio ..• ...... .., 
31.830.S31 Pérez Mira, A. Jesús ... ... ... ... •.• .. . 
. 31.826.433 ';Pérez iMira, Juan To,más ••. ... ••• . ... .. 
27.21&1.310 Pére7. Mo.ntoya, Manuel... ... ... .., 
45.066.700 P.(¡rez 'Morales, Jaime 'H .......... _ ••• 
45.064'()()1 ,Pérez Mo,rales, ·Luis E. ... ... ... ••• • .. 
3'l.021.1~ P~rez .More.no, ·Luis ... . .. te. ... ... . .. 
30.-461.'1\'1;4 Pérez Moya. luan ·Carlos ... ... • ...... .. 
22.467 .. 11~ Pére7. Nicolás. ,Francisco ... '" ... ... .. . 
45¡{)('tS.f'185 P6rezOl'tE'ga, J.llan ... ... ... ... .. . 
001.3'~·~ 'Pérez Pallín, Anto·nio J ............ . 
3'~.()1:9.813 Pérez 'Perea, José ............ .,. 
M.9tZ2.JJ<36 póre7. PÓ'r~z, José Manue;¡ ... ... • .. 
. 42.756.003 ,p,érez Pél'ez, Juan ............ 'H ... 
42.000.#1 Pére-z Pérez. Pe-d·ro .... .. n. .. . 
10.$11:&'23 Pé,l'ez ;Pi fiera, Luis (") .,. oo' .... .. 
31.402.881 Pérez Prieto" lMa-nueil ... ... ... ... ... • .. 
33.8414.9&4 Péroez Puente, lManuel ." ... ... ... n' ." 
31.319.948 Pérez Pulido, Migu&l oo' .... .. 
:M.'164.827 Pérez Robles, José ¡Maria ...... oo ........ . 
25.045.618 Pérez Rpble-s, 'M~ueI ... ... . ...... . 
2.950:54¡1 P·ére-z Rodríguez, tBernard.Q. ... '" .. , ... 
S(}.1~O.63e Pérez Rodríguez, Fsme..ndQ> .... " .... .. 
50.795.200 Pérez Re1dán, Luis ... oo. o.' ....... .. 
30.458.055 ·Péirez tRomera, ·Manue.l ... ... ... ... . .. 
13.005.200 Pérez R-ome.ro, /Fra.ncíseo Javier ... '" 
25.W.o.467 Pé:rez Romero, /Francisco '" ......... '" 
2.9116.077 Pérez (Romero, José F\!:8.1OOiwo ... .,< ... 
74.500.034 . Pérez Rubio, JelSús ... ... ... .H ... 
9.;1514.740 PérezRuiz, Pe,dro '" ." .......... .. 
~.~.1'{16 P,ér·et lSánchez, Agust1n ... '" ..... . 
9.729.801 Pél'ez ..s!!;Í.IJ¡choe-z, tEnri'CIue ........ : ." 
24.100.358 PérezSánchez, iManue.l '" , .. 'H 
45.006.292 Bérez Sante..ella, Jo'Sé :Luis ... ... . .. 
·45.009.21{) P¡§.raz <Santos, Anto41io ¡osé ............ . 
. ;10.006.147 Péraz ·Sa.ura,. Jaime 'H ... '" ... ... .. . 
5O . .s~.4614 Pé.rez Eliogler, ·Frl'liucls,co J .... ' ...... 'H 
33.Soro.m Pérez Silvarre·y, Ange.l Ma.rüJ, ... .. .. .. 
31.296.004 Pérez Terrada, Jostí 'H ... ... ... ... • .. 
M.Ili9:1.000 Pé1"e·z Va,querl.za, rJore.nzo ,l ........... .. 
3&.~"a27 Pél.'ez Vázque.z, Co,ml!o ... ... 'H ... • .. 
7-4 . .fn7.118 Pérez VH1al.¡i·ea, V(HHlt!lci'O' .. :.. . .... . 
'16.0l2:S,735 :Pérez ,dE) las Het'lllI, Juan ..... 'H ... 
5.~.ilM f'órez ,de.l Hoyo, Jun.n .: .............. .. 
16.2.5t.:¡'OO P¡¡.rnto. ICIlSllti, JOSfl li'rILn·clsco ... ... .. . 
~./5IM.67e :Perojo iMartlon, J'un.n ... ... ... ... ... .. . 
~.418.47tl. Perono. Murcia, Con.rado A, ........... . 
'S>S.93t.421 Poy Salga,'tlo, LuIs ............ 'H .H .. . 
4ii.029.S,75 Pica. Vl1'les.' Enrique. 'H ... '" ........ . 
24.1·3,IU74 'Piedra Pe.fia, Juan .<\..ntonio ..... . 


























































































































Apellidos y nombre 
Piernas 'Díaz, Asensio ... ... ... ..~ ... .H 
Pila tEgea, Luis lSa·lv.aüo.r ... ... .. . 
Pina Luis, luail losé ... ...... ... ." .•. 
Pineda Zamorano, Francisco '" ..• ... 
Pinedo Martín, José Mario ... ... ... • .• 
PlnMo, Ma'l'tínez, Juan António ... • .. . 
f'i,no ,Calvo, 1 ........................ , .. . 
Pinó Gutiérrez, luan Carlos ... . .. _ ..• 
Pino Vale.ros, Pedro' ........ . 
Pintefio Pinos, Juan .. , ... ... ... ... . .. 
Pinto eastaño, Manueil ... '" ;:<. ... .. . 
Pinm Sánchez, Jo.rge ... '" ... ... ... .. . 
Pinto Sánchez. Juan ... ... ... ... ... . .. 
Piña Troyano, lRa'fael ... .. ......... , .. . 
Phi ero López, Ant.onio ... o ............. , 
Piñ-ero Tomás, Pedro ... ... ... '" ... . .. 
Pifión F-ernández, José Luis .... " ..... . 
Piosa Ceroán, :.1\rturo '" ... ... ... ... .,. 
Piosa. lCeJ'dán,oo Juan Diego- ... .., ... • .. 
Pipo Hemánd,ez, AntoniQ José ... ,.. . .. 
P.irisMo.nje, Antonio '" ... ... ... . •. 
Pizarro Jiménez, 'Servando ... ... 'h 
Pizarro Ruiz, Carlos. '" ... ... '" .•. 
Pizarro Ruiz, Carlos ... ... ... ... 
PIs. Galán, Mario ....... 00... • .. 
f'lSinellaos .Montardit, Pablo. ... ... ... 
Planeos Gasulla, Jaime ... ... ... . .. 
'?lMencia. de Castoro, ;rosé .. ... .., 
/Plaza Alvul'ez, .FNlel'loo ." 'H 
!PInza Ayn.la, Jl'lIlis ... '" •.• • .. '" ... • .. 
'PInza R~lta. Gn.brlel .... H ....... " .. . 
Plaza. Ca.lrns.c:o!<a, ;rosé AlbeH'to ... . ... .. 
P·tnza ¡mildo, José Antonio ........ . 
Plaza Mn-cfas. 'Luis .. ~ ................. . 
PInza MO,r('llO, José Ant·()nl0 ........... . 
Plaza. VelUbre. FrBlnclsco ..... , ........ . 
Plt'güC'zuC!10 ¡Expósito, José Antonio 
Ple-guGzuelo :Expól!lto, Ma:nuel .... " .. . 
PO'blndor Fue.nte, Pe-dro' ............. .. 
'Pol.anco Gomaílez, Antonio 'H· '" .... .. 
Po·lo Bl~lsa, José 'Luis·... .. '" ... "} 
!Pollo F.rutos, Luis .. , '" ... ... '" .H ... 
Polo Go.l!ndo: IF,l'ancis-co 'H 'H 
Polo -Ga.r.cfa, Joaqu1,n J. . ......... .. 
Polo González, JUlln MBlI~Ue.l ... ... . .. 
Polo ,Me·dina, FaJ:¡ió.n .H ...... H' .. . 
¡Pomar 'Muro, Antonio .H ... ... ... .. . 
P.omibo .Col'\'J:tnl, ·Fl'a.ncis>co ." H. • .. 
POME' Gutf.él'l'&Z, Antonia. .: ...... , .. . 
Pons Po·nt, '.M!gU&l An.gel 'H .......... H 
Po,ns :Ro.IllBlgu"r8(, Tadeo ·F,rancisco ... 
Pons 'SaJas, F-e.r!lBlndo H ............ , 
Pool Ga,r.c1a, José iRam6n(*', ... 
POTrllS Ariza, IF,ra,n·c1s.co,JfJ¡v11?>l' '" .. . 
!;)o,r,ras 'Castro, Juan ... ... .. . 
Porr.a.s JJ:¡¡I;fiez, ·Fr8JIl-cJ.sco J ......... . 
POl'ra'S de la. Ru,bia, ;rosó Manuel ... 
Porro ICar.roza, iF,rancls<co ... • .. 
Porte·la Bellota, Jasó IManul?<l ... 
Portala q·nsua, M(HlUE11 Cllrlo!'- ... 
Po.r'be.}J.t\lno García, J. Manuel ... 
'Pot'Wlla l'Ól'8Z, Angel Luis ...... 
Portillo GQ.m~tílez, 'Pc-rl,ro .Antonio ..... . 
Po.rtl11o Linares, ,Solnoso .............. . 
Postlguillo ILorente; Juan Antonio (,,), 
Povooa Go.bald6n, IMarOl€Ul ............ . 
Po.ye(l,ano Alba, 'Ya.1C>t'io ... ,.. .., H' .. . 
P'oyato Rival, IJ?1ra.n<ol&Co ;ro ...... , .. ". 
¡Poyato. MOo:"Ulu. ILoJ.'lOO.1zo· ... ... ... ... 
Pozo .Ca.rbsmiUa.s, D'a.nl·el A. de· ... .H 
,Pozo Góm&z, M9inueJ. .. , ... ". 
(Pozo '¡Me-na, o MlgueJ. AUig'6u. ... • .. 
Pozo ·Mont&ro, IMMUeJ. .. '# '",.''' ... 
P.Q;?lO !Roma,ro, J\¡ntomoo ... ... '" ... 
Poozo SámKlbSoZ, Rlalfaell ... ' < .. , ... 












ID. O. núm. '1i16 
D. N. l. ApellidOS. y nombré • Grupo 
19.333.00.i Pozuelo Pérez, José Vieente ......... ,.. 5-
5.895.351 f'ozuelo~ontes. 'Miguel... ... ... ...... 5 
21.408.300 Pozuelo RUbio, Juan JuJ.ián .. , ...... 5 
le.358.'i86 PJ.'ada González, José '" ." ." '" ... 0 
43.003.376 Prades Fem.enias. Francisco J. ... ...... 1) 
24,90"2.74.6 Prades -Moreno, lulio... ... .., ... .H... 5 
15;947.~ Pra,qillo López, Juan Manuad. ... ....... 5, 
73.151.760 Prado 'Martinaz, Manuel ... ... •.. .., oo' i) 
8.788J}34 'Prado Tapia, Paulino ... ... ... ... ...... 5 
31.826.32íI. Prados Lozano, Bartolo-mé ... '" ...... 1 
24 .. 123 .. 72.1 P·rados MartIDez, ,Sergio ... ". 'O.. ...... u.. ..... 1 
'73.3'i'7.~ Prados Salamanea, A-d;l'iaruJ '" ... ... . 5 
6~975,,872 Preciado "Pér-ez, _ Pedro 1M.. .. .. " .". ..... ...... 2; 
32.443.500 Prego López, Manuel... ... ... ... ...... 2 
740.816 Prieto Amaro, Ramón ... ... .., ...... 1 
7.81~.334 Prieto Ba,rberú, Jesús Angel ... ... ...... 2-
~.635.;\,19 Prieto 'Espifi-eira, Santiago ... '" .....: 5 
10.32i.83S Prieto ·Fuertes, Isaias '" .,. ... ... ... .., 5 
7.001.005 Prieto Martín, J·u.a.n ... ... ... ... ...... ~ 
12.'723.668 P.rieto !Porras, F. '" ........ _ ........ : ... l) 
10.17&.7'16 Prieto Rivera, Julio' ... :.. ... ... ...... 2 
23.'173.513 Prieto' Vargas, Miguel... ... ... ...... 5 
9.256.976 PriE1to del Val, .F·rancisco Jo$é o.. ...... 5 
18Jl'lO.144 ~rinci,p9 Pita.!'{}ll, Juan (;a:rlos ••• ..• .•. {) 
9.270.200 Pr<> García, Francisco ... oo. ... ...... 5-
22.475.300 Puente Díaz, José Juan 'H ... ... ...... 5 
31.615.900 PIle-rtas Cordón, \>\rse,nio .,. ... ..• ...... 5 
00..615.970 Puerta..s C<lJ:'dón, José /Manuel... oo' 6 
23.774.1.w Puertas Puertas, José Manul'.l ... ....H 2 
1'2.243.191 PUE7l'ta.-S Rulz, Ado.l!!o ... .H ... ... oo.... 5 
50.155.709 Puerto CastaJio. José Ma.nue-l '" ú 
75.:em.116 Puerto Moreno, ,Francisco... '1 
31.400,786 (Puerto MufiOz, Juan AntGuio ... ... '1 
34.92S.0&t. Puga Fel'nández, Luis ... ... 5 
2&.1,w.505 P·uga L6pez, Antoonl0 ... ... ,.. ... ...... 5-
~.67S.'(.6S pU.lg ·de SobrLno En.rique .H ... '" ...... 5 
'fif,.íMI1.2W Pujnlte García., Miguel... '" ... .H... ;; 
22.-478,705 Pujalte Me.rino, .Fr.a:nelsco Miguel .. ,... .:; 
W.23rJ..3M PuUdoBódalo, Miguel... n. ... ... o" 1 
G.974.S95 Pulido Cre5lpo, Fra.ncisco ... '" 1 
6.218.739 Pulido Fernánde.z, Fra.ncisco 5 
OO.922.at6 iPulM.o Fidalgo, José. Ra.m6l! .... 5 
6.2J15.5tC5 iPu1pón Villagoroo, ·F,ranctsco ... tj, 
5.623.007 puna Pieodralmena, Anto.nio '" ... 5 
3O.i197.500 .Quebr.ajD 1urado, Andl'!lS ... ... ... ...... 5 . 
27.376.5'l12 Quero Que,ro, ;rosé' Antonio '" ..... , H' 5 
24:.tL58.1S12 Q.uesa:da O·cete. A-ntonio 'Y .... '" .... H 5 
t4.156.~ Que.sada -(J·cete, ·Ma.nuel Jesús '" ...... f¡. 
214.172.200 Quesada 'Yllc'hez, .Alntonio LUis ...... 5 
~U42.8ro Quesada Vl1c1lez, IF'rancisco· .... H....... 5 
31.403.&72 QuiljMloSá1nchez, José Ma.nuel '" ...... 5 
:8"¡l93.tlJ5{) Quintana Llanos, Fel'uan40 ... '" .. ~... 2-
12.~.786 Quintana. 'Yl,~liba, Mario ... ...... !1 
12.718.SlJ!5 Qulntanll1o. IPérez, Mar,II1M ....... H... S 
11.717430 Quintano MSirtfn. Jo-sé.... ... ... ....H e 
50.,2,00.158 Quintario Jiméne·z, Jua.n Antonio "") 5 
M.940;667 Quintas Ailonso, José Luis ...... ¡¡. 
9.733.5$ Qulntala. Ro,dr1guez, IManuel ... 5-
29.'Nil.400 Quintero Duarte, Antonio ...... 1). 
1~5.270,3184 Qu1.ntGro Ma.rtínez, Francisco ... ,.. 2-
2.200.500 Qutrós Pérez, lManue.l oo....... :) 
S.1~204.231 Quirós Romle.ra, M.ll.·nuGl ... , .. '... .H 5 
, 30.478.81,5;6 !Rabfl¡dán LtlJCIue, Be.nito ' .. , .. ,... 5 
27.257.700 Rabsm.a·da. IJópez. IF.rancis·co ... ... ...... 5 
fJl).15ri.aM lR.ads.. Bo.lo, Miguel! ... '" ... H' ... ... b 
13.73'7.tl3l2l Rado 'YeldMquez, '~aMis>eo H' ... ... 5 
1'i.(lOO./l,75 ilill.olZ! Nútlez¡ 4& .~l'el1ai, Nat'·ciEto ... S 
1li1..~ .. S!n flama Parras·, IM!gu&1 ....... 'H ..... , :L 
18.\lJ20.il\eil lRo.:rtWJla. Crrmla.4e'Sl, 39,vi·eor ...... 5 
2ti.73i'l,.74:J: Rll.mit'o.2'I Camaoño,MII,nuel ... ... ... 2 
t'i.S90.1W9 Ra,rm.fl:'9·Z¡ Cas.toll9,noS', Sa.n'tia¡o... 1 
2S.004:7'M iRarrúre21 ¡Conflido, J.'"ranc1sc.o·... ... 5 
4J5.í!.70,9iS.2. lRami1"'&2l1Gon,Z!á~ez, iTo'e:é 'H .,. ... 1) 
5.i3'6II3.f1:3¡2¡ Ramire,z¡ L61)il'z, ,J·osG .... ... ... ... Ó 
~.6e5.61,93 tRtamírSoZ¡ 'Ma.rtín, .Juan LU1S1", .. , 5 
1?6.00s,$6 Ramire.2l 1M01\G6n, L~toifiio !) 
25.9158.00'7· Ramíre:zllRamirez, 'Fran>ci5~0 2. 
D. O. n11m. ilit6 00 de. mayo de. 19'18 
D. N.l. Apellidos y nombra " Gntpo' D. N. l. Apellidos y nombre Grupo 
lM,.8S6,64() Rámil'-ez iRebollo, J. ... ." 
'?¡?~.7m' Ram1rez: Reina, \Manuel: ... .,. • ..... . 
74.t)14.~ RamiraZ' Román, !Antonio. .. ~ ... .. . 
3O • .jl65.333 Ra.rn1rw SánCtioo, losé 1\1[. ••• '" .. . 
S.mí.m Ramíre21 Ta.l'a:vera, Leónides... '" ... . .. 
'5.ü29.~ 'Ramire2i d-e Marco&, Manue1... '" ... ._. 
5.~O.lXIT Ramireq; de Vergel' Morcillo, Luis ..... . 
4Jl4S.1100 Ramiro Rodríguez. Ramiro ... '" '" ,.. 
;1/7.868.126 Ramis Benooi, José .................... . 
~.992.206 Ramón Clapes, Antonio ...... ... ... .. . 
27 .2m.00l· Ramón Martín, Miguel: .. , ... '" ... o" 
38JlOO.'i24 Ramos Alcaraz, Carlos ... _., ... ... ... .,. 
3O.4i1?'146 Ramos ,Delgado, José F.co. ... .... . 
~.oo.3.lro Ramos iDeniz, Miguel Ce}&. ... '" ." ... 
24.M>'r.2()l¡ Ramos Esteller, A]¡[redo .los. ... ... . .. 
M.583.~ Ramos Guerrero, ~<\utonio{·*) '" .. ... 
11.7.00.226 Ramos HernáIldez, Eduardo ..... , ... ' .. 
2.1196.008 Ramos Linares, .. <\ntonio .. , ... o" ... .., 
24.151.057 Ramos López, Francisco ... '" .. . .... . 
74.814.007 Ramos Muí1oz, Francis<lo '" .•. '" ..... , 
8.80'7.000 Ramos Parra, Felipe ., ...... , .: ...... . 
6.2f.l.3.361 Ramos Pintado, Juan José .. ' ... '" .. . 
~.058.195 Ramos Ro<1riguez, ~l\¡(lriá.n ". '" ,., ..• 
-ió.ooo. . .w4 Ramos Sánchez, L<\.ngel... ... ... ... ... .. . 
lit.'I113.~·1- Ramos Sánooez, José .... ... ... ... '" .. . 
46.~.100 Ramos. y JaOO&, Carlos Javier ... ... .. . 
s.m.~ Rangel Macfas, FoCO. Jesús .......... .. 
~.289.513 Raposo ·Lóp~z, Francis<lo , .. oo' ....... .. 
~.200.135 Rebato Lara, Juan Ma.nuel ... ... ... . .• 
~.509,8(Y1 Rebollar Caste-jón, Rafa~l ,., ............ . 
;lS.()95.5M R-ebollo Arribas, IÁ.ndrés· ... ... '" '0' ••• 
ro.oGOO.4e9l. R&bollo Pacren, Ramón ... ... 'H '" ••• 
8.788.'768! Rebollo Reibollo. ~sar ... ... ... ... . .. 
8.796.8'14 'RebollO' Zama, Fernando .............. . 
11..100.4177 Recio González, I,ol'enzo .. , ... ... ... .. . 
rl.911.S.81il 'Recio Gonzá.lez, Ricardo ." ... o ..... 'o. 
'i.210.~ Recio Santos, 30séEnrique ..•. ... .. . 
4.667.289 ReClueneo Mw10z, CeSoát'eo ... ... '" .... 
70.003.600 R-oohc Men6ild.ez, José .'\"ngel '" '" .. , 
2e.~4.m Reche Simón, Antonio ... ,., " .... , ... .. 
70.004.001 Rechina Alil'drade-, Angel , .. 'H 'oo ..... . 
36.937.009 Redondo Ceresuela, Francisco ... O" ... 
1~.?22.~ Redondoo 'Hoyos, Félix ... oo ............ . 
.w..63'MJ6t)l 'Redondo MoraLes, Eduardo .oo ... ••• .. . 
4.556.129 Redondo 'Pineda, Juan Carlos ... '" ... 
27.279.115 .Redondo Tavil'a, losé Manuel ... '" ... 

































7.sse.46& Re·gal:uto ,Martín, Jos-é .... ' .............. '. 
3O.460.~ íReglle.ra /Moreno, Uafael .. , .. : .. : ....... 5< 
9.355.1&1 Ra·gue-ro Cn.b·ezas, E, ¡Manue.!. ... 'H .... 5 
2il.9S3,2'15 Raigo .Baija, Josó Cristo ... ... ... ... ...... '51 
17.11M.l?e Reig Torres', Luis- 'Carlas< ... ... ... ...... 5 
~.479.4'7'l. Reina Buendia, Leandro ." ". ... ...... ¡y 
25.0011..441 . Reina ·Ob.aves<, ·M. Ange.l: 'H .... H ...... 5 
46.700..'749 Reina Gajete, 'Fernando ... 5 
128.1548.333 Re-ina Ji.mén&z, Antonio ." 5 
5rJ..634.800 Rentero. Martín, tAlndréoa ... ... ........ . 5 
6.~.2ñ6 Repollós .cobeta, CarliosI ... ... .., '" 4. 
S.'790.(\9lI. Requejo Con·de·, ,JOOO ~.. ... ... ... ... 1 
5O.()0i..úOO B.equeoJo SánC'ihe.2J, C.arlos> ("Jo ... !... 1 
2l2.I5OO.!r.'O RequeM BOM, JOI5é-. ....... , .......... H 2-
~.747.('nO Rerquena Gar.f.l1a, Patricio ........ , ... ... O-
3 . .fJ3I7.M'()¡ 'ReqUE'll d1l1l Pozo, 'LHandro ... ... ...... ~. 
5tl.339.435 Rel';(;¡oC'o y ;Huertn&, Miguel Angel... u 
4i.9f1l1.538 iReusI 'fouso, Miguel ......... ". ... ...... .¡. 
3.800.S/jI4¡ Rúve-ngu. 'l)(o.z, Juan ;roM ." ... ... ...... 5 
13.089.8119 ntwU1o. íM.Ot'&M. A~fl'edo... .. ,.. ... .... 1) 
G.01G.l!IW' nevil'lego oCn.IDtl<lho, V!ccrl'te. .......... H 5 
8O..!'{\9.liI19' 1t!lvuC\lrtl1 IEs1tlv·¡¡,~, ~Hwrnnl' ........ , ...... 5-
'7~.500.9mo Roy Hlnnob, Mig\H).1 -Angel¡ ... ... ...... IS 
. 8.1,JoOO.2I5& Hey Merino, Luis ,de1 .. , ... ... .... ...... 15' l6.m.ooo ReW Migu:~l, 'FranciSCO ...... '" ... ...... 5-' 
SIil,OrJ.'7.S49' Rey Pe.rnas, lAbe10.rdo ... .... ... ... ...... . IS 
1O,W7.3ro Re·y Ronco, IFranc1$:Co '" ... "4 11 
115.8112.'798 Uey Sanjurjo, Benjamín ... 5 
32.432.9M Rey Serra.lle, P-edl'O 'Manuel! ... ... ... ... 2 
. 5.3?3.12!F Reyes. Caro, Antonio ... ... '" .:. ...... 1 
5<1..613.991 Reyes .Fuentes, Ra:fael ... .. .... .,. ...... .t 
46.005,.800 Re.ye.s 'GaTcía, k<\.ntonio . ", ... ... ... ...... . 2 
tl..098.i1.?1 Reyes Hontoria, Juan. !Antonio '" ... ... 1 
12r.2t3)19't Reyes IMartínez, Roberto ... .,. '" ...... 5 
24.168.W4 Rey~s: Pér-ez, Francis<lo ... '" ... 5 
re.om.263 'Reye6 Yanes, José ¡Antonio .. , 5 
SI2.m5.i283 Rtbadas LÓlpez, ¡AManso ... ... ... ...:.. 2 
5.,00:;.8611 Ribas, Narvae-~ t.i\.ntonio _." ".~ .... _-o 'o.. 2 
~,900.58{} Ribes Giner, Juan ... ... ... ... ... ...... 1 
18.9\27.235 Ribes Verdia, ·Gonzal-o ... ... ... ... ... ... 5 
-l,~1-l,9.895 Rico 'Escobar, l\!íf,guel .. , ... ... ... ...... 2 
32.626.2711 R!co ::\a .... eiras, José Angel... ... ...... 5 
41.493J)'í.i) 'R:co P,ons .. Juan .... 0 __ • __ ._ •• __ h_ ..... ". 2 
5.152.!M!7 Rreo R-etna, Jesús ,María ... ." ... ...... 5 
34.869.053 Rincón Feijoo, ~'Ianue.} ... ... ... ... ... . 5 
24.1144.5i6 Rieogo Fe-rpánqez, Francisco lavie.r... 5 
5 .. 2727.998 Riesgo Benito) Migue.l A~ .... .... ... .... .... ~ 
3..~.4~~.519 Rlfón Sánchez, Fra:ncisco ...... '" ...... 5 
42.9:xi.267 Rigo B'ergas,A'ndrés ... ... .., ... ... 2 
5(}.04~.585 Riguel'o Sevillano, Juan ... ." .,. ... 5 
.3.809.659 Rincón Beladiez, Rafael ... , ..... '" 5 
4U)94.2Oi Rincón Jiménez José Manuel... ... 2. . 
6.1:AO.510 :al·neón Martín, Luis ... ... ... 5 
5(}.30'Ul4-i Rincón Rincón, l\ongue.l ... ... '" ... 5 
13.725.5:-10 Rincón eunC'ho, José Ma.nuel ... ... 5 
15.943.700 RIo Bleda. Fernando ... ... ... ... ... 5 
39.65:U31 nía Cut'sta. ·E1.pldlo del... ... ... ... 5 
8.79'·!-.618 íRío Dur:í.n, i;\Ifa.nue-l doel '" .............. , :) 
9.273.712 Rlo Pérez, Jest's dt'l ... . .. oo. ... ...... 5 
32.4-13.812 Rio y Rlbó, Benjnmín dE!< 'H ...... H.... 5 
a2.e.<l3.W7 :Alabó <::adavJ.d, Justo Arturo ... .., ... 5 
32.&:'10,007 Rfo'\ Lamas, JO¡;Ó Santiago ........ ,... 5 
2!l.57$l.3i% mm; ;IA:ll'tinez, Pa!'cual ... oo' ... ...... 5 
45.001.or~ mos Mnl'tf,nez, RnquG ........ , '" ...... 5 
Mi.OO5.5f>2 Ríos Mata, !·'ranclseo ... H' oo. ... ...... 2: 
24.864.5f>6 Ríos Ro-dl'íguez. Antonio ... ... ... ...... l' 
45.007.003 Ríos TeIlo,F,ranclsoo ... ... ... ... ...... 5 
35.'i!OO.2a9 -Rlospco Gasal. Agustln. ... ." '" ...... 1 
7.004.070 RI.quelroe Hermíndez, 1DiE'g0 .. , ... ...... 5: 
2ií.568.749 Ulsco Vl1Iar.ejo, ·Manuel ... ... ........... 'le 
'1,728.3165 Rlva ,f'·e.rnández, lsaa.c de lo. .. , ... ...... !í 
:Z'.r::6.tl&~ RivU;¡F·ernández, Antonio ... ... ...... 1, 
32.f'::!l.C,OO Rivns Losada, Jasó Andrés .. ... ...... 2 
8.79!.n7 Rivas Matamoros, losé Luis ... ... ...... 0 
31.397.:!.l5 mvas Méndez, luan Anto.nfo ... ...... 'le 
2.0S8.~::;7 R1vas Momtes, .A:rtUl'O .......... '" ...... 2 
5.3161.0913 R1vM Sánchez, Tomás ... ... ... 5 
4!5.006.6813 IRtvas Vera, ,<\.Jb&rto ... ... ... ... '" 2 
7:4(.8.167 Rive:r.a .Bautista, ,E&rnM'do .,. ... ... ~ 
f.l.O.().ft7.00r1 Rive·ra ,Carre,fio, :A]¡fons.o 'H ...... '" 5 
9.168.700 Rivera .Domínguez, °Euge.nio (")0 ... 5 
2l4~128.005 R1%ra !Duo, lEmilio u. OH U. h~ H, 5' 
24.956.636 Rlv-e.ra ,J'1ménez, Anton10 José ... ... 1 
OO.::ill6.I1¡(\[ .Riyera PaJueao, ,Félix ... ... ... ... ...... [} 
10.819.300 Rivera ·Suárez, Jua-n .... H .H ... '" 2 
413 .. 6<l5.'71&'7 .Rivero Delg8ido, Allfredo G ... : H' '" ••• 1) 
5.375.074 RiveroFolo'l:', 'M8Irc:oos ... ... ... ... ...... 1). 
30 • .wa5.2'S6 lRiVlea:'o Ga').'.c1a, Fra.nds.co ........ , ...... 5 
31.~.340· 'Rivero Lobato, .Di,sIgo ... oo' , •• oo ..... H 5. 
78.195.799 IRivero Ro·drígu.-ez, Anton~o ... ... ...... rJ.¡ 
~.15ta.700 Rive.ro, Roodr:!guez, .FraThClsClo J ..... H... 5;l 
oit.7'lO.5/Z16 Rivero' Roodriguez, José Luis ... ...... 4t 
6.m.OOZ Hob19ld.o. DUqu·90, Romá.n ... ... 'H ...... 2 
«I.~.S5.1 ROIlJ.l-e-s AlrrlOiga, Ginés .: .... " .... ,,,... 1 
45.200.895 Ro·b1&8 CD.ta,lá, 1000 ... ... ..• ... ...... ,¡,. 
4,5,6rn.JlW 1;tooleos IGal1n.1'Ido, Esteban oo' ... ... ...... 5 
.~.7'J.0.4<611 Robles 'GoTlzñ.le?, Jc+sús ... ... ... ...... 5 
11.807,000 'RoJJ1(\i\ RCiyd¡>, Il')flor~o., Nlcoltí.s .... " 5-
214.1517.9'19 Ro'bles Vlzoca!!no, 'Cn.rlO1'J J. ... ... ... ~ 
32.815.53S Roca Gómez, Ram611 ... ... .. ... ... 1 
~.g,,'l6.60'5 noca. Martlmz, José Ma.ria ... ... 1) 
24,.172.7:18 Roca MUfloz, Goulllermo J .... '" oo. {) 
M.s.w..117 nOode,les J1nl'o..ngUó,n, fP-e-dl'o' ... ... ... {'; 
lrJ..7~,OO8 Ro,drlgo ,Mol'alejo, ,Carlos ." ...... '" 5 
1.~94.00:0 Rodrigo Pórez, ·(lonza.lo ... ... '" ,.. .4¡ 
7!et:.~· 
Apellidós yo nombre 
• 
. ~ de. mayo d-e. :1978 
" Gl't\PO • D. N. I. 
ID. O. n,llm. '.111:6 . 
Apellidos yo nombre Grupo 
31.68S.~ Rodrigo Sesé. 'F,raneiseo '" .. , ..... , 1 7.4-iS.~ Rodriiguez. 'Bueno, Simón OH ••• ... ... .... 1) 
3.802.215 Rodríguez Adán, ,Ernesto ... ... ... ...... e ~,{)49.5M Ro-driguez CaIDorera, José .,. ... ... ...... 1. 
.t2.036.7:&'2 Rodrfguez Atonso, Doming<l ... ... ...... ~ 9.7"'29.889 Rodríguez Campillo, Miguel r. n. ,..... 5 
~.M-9.'165 Rodríguez Almeona.l'a, Pedro ...... :..... 5 
~.928.019 Rodríguez .<\¡lonso, Albel't-o losé ......... ' 5 
9.'t29.39{} Rodríguez Campillo, R<J.lJerto ... ...... o 
32.003.498 !Rodríguez Caíiamero, Angel... .., ...... e 
.{2.052.327 !Rodríguez Alvarez, Pedro FJ.'ancisco... 5 
G.?15.1i1S Rodríguez Alier, ~Ianue.l .,. ... .,. ..:... e 
iS.714.833 Rodríguez Cao, .Jeslls ... ... ... ... '" ' .. , 5 
1i1.'118.::tt61 Rodríguez Carretero, Angel... ... ...... 2 
34.913.{)()2 Rodríguez Ansede. José ... .., ... ...... ::1. 28.854.529 Rodríguez "Cast~Ils, Fernando ... ...... 6 
6.541.621 ROdríguez ·CemiJ:¡oellfm., Juan: CirIos ... •.. ~ 2S.4&.4m Rodríguez l~ra:miburu. lEDl'ique ... . .• _ ... 5 
9.277.988 Rodrígu€oz Arias, 'Rafael ...... 'H .,. ••• 5 17.'107.598 Rodríguez -Cortés, Ricardo Ju.lio ... 2. 
3O.M36JI95 R-odríguez Ar!l'oyo. José Manuel ... ~ 5fW33.344 Rodríguez Cr).stóbal, Jeslls '" ... ...... 5 
9.451.635 Rod.ríg>uez- Azuela, Cerestino ... ... ...... 5 
1.810.910 R-odrilg:uez Bahamontes, .l!I-Iariv ... ...... 5 
2.851.'iOO Rodríguez -Cuadrado, José MaillUel... 5 
92.20'1..375 Rodríguez íBeamud, Mamuel ... ... ...... 5 
45.~.299 >Rodríguez "Cuevas, Juan José ... ........ 5 
22.462.1~ Rodríguez Berenjeorfu. J. Alfonso ...... 2 
. 45.065.3Z1 Rodríguez Ohacopino, José Angel... ... 2 
3.m.m Rodríguez Delgado, ,Amelio ... ... ...... 4 
'M.l'i3.533 Rodríguez Bernabéu, Frarrcfsco ... '3 . 6.969.7"'21 ·J;todJ."íguez Diaz, Manuel.:. .. ... ...... e 
'1.893.568 Rodríguez B::anoo, _4.I¡[o.ns(} ... ..: ,.. 2-
5.159.8Z5 RQdríg~ez Botia, MaIllUe\... .. ... , '" 2 
¡)i~cd6it de Personal 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Recompensas 
En atenció.n a los méritos contral-
dOI! .en las operaciones que culmina.. 
ron en 'la fl/Vacuaci6n del Sa'haro., y 
d¡; a.cuerdo con fll arttC'Ulo 4.0 del 
Real Deoreto 1372/1977 (D. O. núm.e-
¡'O l3G), por (11 qu-e se crea la Me. 
dalla <lel SaJhara. a ,prOlPuesta del 
Generll.l Jefe del 'Mando Unificado 
de la Zona de Canarias, el Ge-neral 
Jed:o del Estado Mayor del EjéroIto 
eoncooe. 111. Medalla del Sahara, en la 
clase,qué ·espedrica el apartado 2.2 
df.l las Normas. de ·desarrollo del De.. 
creto ante.rJor m. O. núm, 243), de 
1977, al General de Brigada de In· 
fantería. . D. Domingo Bello del Valle·, 
Jete. de Trop,a& de T-ener1ife. 
Madrid, :t8 de mayo de il978. 
El General DirJilOtor do Personal, 
ROS I~1'lI'Af.¡A 
CASA DE S. M. EL! lREY 
'Cuuto Militar 
if'or l'CJ.unlr las IQ.Ou'di,olones axig'LdMli 
e.D el '])elCre.to, ü711900, -de-lO de ;enero' 
(D. -O. núm, ~)1 :s,e déoélaran SJJ;lItos 
para el aSlCenso 'Y sea&cle-ooen a lOE!! 
empleos de los -escalafones qu.e se. ~n­
dicnn al ¡personal del Regimiento de-
la ,Guardia. !Real que a continuación 
se re.la.ci<lUa, con antigüedad 'Y' e;f'ee· 
tos ei1onómicoS' qu.epara oada. una 
lIe sN1aln: 
ESCALAFON DE INFANTERIA 
gtllbteuhmt~ de la ,Guardia Rea.l d.on 
F¡'{\l1clsi!O ·Fl"lldeJa.g 'Alo-nso., -con an-
tlgüeda·d y e<fe.ctos e·conómi>cos de W 
(It- marzo -de 11.978. 
Briga4a de la IGuardia lReal D' .IRe· 
g!no IMUQ107.1 lLutnlbreras, lCon la. mi$-
ma antl¡(üedad y efectos &Conómioos 
qneel a¡¡terior. 
'Otro, ID, 'José Sán'Clhez IG6m.az, con 
la ml'!l:ma. IlUt1güed'ld 'Y' elf&cto¡;, econ6-
mic05 que. al ;a.nttlrl0·r. 
.4. brigtUla ~ 1,aGUi1ffaia lReQlL 
Sargento -primero ·de. la' lGua:r>dia 
R~o.lln. Snlvudor ..A.lvo,rez :Santo's, <lon 
Mtigüed'1:1 y eofe·c.toSt ·econ6mioos-de 
18 ,rln u.brlI de 19118. . 
Otro-, ID. J o ,s; é Ram6n 'G6m~z Váz· 
que:::, 1C0n 1Ia .ro, i s m a antigüedad ry 
e·tooto_$> e:con6mioo.¡;; -que el anterior. 
.4 sargento de ¡a Guardia Re<at 
{!nho !primero, de la >Guardia Real 
do-o. VM.o,l ("t<Óme,z ¡QómeZl, >con antigü:e-
dUld 'y cfOOtos ·e,con6milCo·s de 30 de 
'mo.rzo ,da- liJ.7S. 
Otro, n.Bmmano lGatlindo lPoé<t'~z, 
con 10. misma -anttgüeodo,.d y -e.t'IOI~bos (;'()opómioos -que ·,!llanter10r. 
-ottO, ,D. Jai()into íl?as>cual Santama. 
ría, co.u la misma anttgü:edad y alfe-c-
tos ,eoonómioos. ,que -el anterior. 
¡OttO, :1). Antonio \lto{lrigue~ lEn-ot-
lÍ/tR, o(J«)U nlltttciiP.fl.ud 'Y (~ftíetoa. &00n6-
ml'Me; ,¿¡.(¡. ;1S de. llJbriL de ,197&. 
Oltro .. "¡}j" XsrmMl -CuaStta _t<'&t'n~nd()':t., 
!lO 1I '111 m!¡.¡;.¡m¡, untlS'ü8<] ad 'Y eil'<!'ctolS 
e C(lllót:nl,coIl1 qua el antel'lol',' 
A cabo l'J11'imero (j,rJ,' ta Guarc/,iQ; Rllat , 
Ctübo de la ;Guarlla !E\.ea1 D .. lI)j·anúel 
Cast1lla lGut~é!!':t'e~, I(}on antl,.gü;eld,¡¡,d , 
• 
efectos económic.Qs de 30 <1~ marzo 
de :1978. 
Otro, .D.Ricardo Fraile Torres, con 
la. misma antigüedád y e.fectos -&Con6-. 
micas qtlé (;1 anter~ol'. . 
Ob'OI -D. Benito Amor SánChez, !\'lon 
la. misma antigüedad y afectos -econ6· 
micos que el anterior. . 
Otro-, ·n. Valentin Gonzá.laz .Martin, 
con alltl¡_¡ilt!>rlud 'Y' e1f'ctos económicos' 
dl' 18 de al,ril de 11)7'8, 
oQ.tro, íD, Noé lJ.njñ.n O'Clhoa, >can la 
mh;mu. antl¡'\i.\eda.d 'Y e-!ectotl é(looom1· 
COl!' lQ'.ue e-l n>nterior. 
A. cabo aeta Guardia R ea~ 
iGuardia. real D. ¡osé A.guilar an, 
con o.ntigüe·dad 'Y efectos e<lon6ml'Co& 
de. 3Q dll marzo, de :1978. . 
-OtrO', .D. Pe·dro, Sánche·z LÓlpez,' con 
la mismo. antib"Üedad y ed'ectO& &oo. 
n6micos 'que -el anterior. 
otro, 'D. Je5lÚs Vela&Co Mal'oto, c.Qn 
la mismnant1h"Üe,dad y e.fec.tos sco-
nómIcos '¡¡ue -el anterior. 
'Otro, ID. F-(\lix 1M. IFernández oalvo, 
CQ,t) antf.güedl~d y -efectos econ6micos 
de da de !¡,1l>l'il ,de 1978. 
Otro, :D. íTnan Fernández Sán'Cln:ez, 
eon la mismo, antlgüeda 'Y ed'e.otms e<lO· 
nómioos ¡que &1 anterior. 
ESCALAFON DE CABALLERlA 
11 tenientcae Za Guaraia Real 
'Brlgadu. de la ¡Guardia Real ro. M·ar. 
ceHllO V!4o.1 'ÁY'116n, Icon anti.güedtlid 
y eifectolit e'llollómltCOli. -de :IDd& ma..r· 
w .dl' \1.008. • 
Al' (I'riflq:da (tI/' lft Guarcl.ta Rea:L 
~ur¡'¡~II~O (,primero ,de. la Guardia 
Bcul n. :5ttlcrn.m¡meo -Gal1ndo Sán«',h&z, 
O()!! ltl1tllfüNllJ.'ll .... , {¡¡Goto-s e.BonÓi!1'li~os 
11(, :10 r~(' .IlHl.I'ZU' da- 1m .. 
A Ctt!.io .1Irt1í/.(rro (.t.~ la Gtutrd.ta R ea! 
iCrubo- de· la Gua.rdia. tReal ID'. IAngel 
A:rro'A'ltnte< \ttod1'1gue:/;, >con antigüedad 
y elfeetos eoconómj-co& de-30 ,de marzo 
de- 1>&78 • 
n. O. nÜ'm. W16 743· . 
A. cabo de w. Guardia Rem güeda1d ry l?Jfe'Ct.a.s, .económicos de 28 de A. per:c1.bir des·d.e '1 de mayo a.e .19'18. 
marro de il.978. . 
Gual'llia real ;O, Igna.cl0 ,Arcones Ar-
cones, >con antigüooa·d y etreclos a>co- ESCALAFON DE AUTOMOVILISMO 
. nómi>eos de 30 >de marzo de 11978. . 
A. sargento pTimer:o d.e· la Guardia 
ESCALAFON DE INGENIEROS ReaL 
A brigada ¡j;e la Guard.ia Rem 
Sargento tprimero de la, Guardia 
Real D. /Francisco SOga. Fuentes, con 
antigüedad y efectos econ'ómieos de 
iS de. f.abrero ds 1978. 
A sargento de la Guardia Real 
'Ca:bo, primera. -de la. GÚar.rua, Real 
-don JO'sé Garcia ArmiIlana, con anti-
güedad'y e.feetos económicos de 3{} de 
. marzo de. 19'73. 
A cabo ~ ::J:Tl.ei'O de la Gua:rdia Rea~ 
caIDa d :~ G:,¡ardia RealD. Justino 
G o z a ! (} (..a>::sres, con antigüedad y 
efectos econbmicos de ao de - marzo 
M 1978. 
A tabo de la Guard.ia Real 
,Guardia real U. ,Manuel -Gómez Gó. 
mezo <C01l antlgüedoo y e:tectos ooonó. 
mlco!l de 3\) de marzo de 19'78. 
Sargento de la. Guardia Real ·don 
Gregario Garcia. Brava., -con anti.:,aue-
dad y e\feotos económicos de 30 de 
marzo de lWB. 
otro, D. Julio Fraile Alvare-z, con la. 
misma antigüe'llaJd y efectos econó-
micos 'que el anterior. 
Otro, ;D. Juan Jiméne~' Villarreal, 
con antigüEdad y e-fectos ooa.nómieos 
de 18 de ailril de 19'i8. 
Otro, -D. 'Luis iGareía QUinzano-, I(}on 
la. misma. antigüedoo y efectos econó-
'micos que el -anterior . 
. Ma'llrid, i18 ?-e- mayo ~e 1978. 
El General Dir€Ctor dé Personal, 
, RoS EsPA~A 
. 
TrleniOfl 
Con a1'l'egl0 al articulo 16 del Real 
De>cl'eto.[..ery t?!J/71,de 30 de marzo, 
arMeulo S,o, 'dos), de la !Ley 1/78 de 
PreSUlPuestos Generales del .Esta.do y 
d e m ti & dis>posl<:io-nes com-pl.a.menta. 
r1as, .previa Ifis>caliza.c:lón 'por la. (tnter • 
.lIlSCA.LAFON DE AU'l'O·MOVILISMO ven.ción -de.legox:1a, se conceden al ca-
A tentente de la Guard,1.a Reat bo de trompetas, asimilado a sargen-
to ,primero, del lRe.glmlento de la. 
Subteniente de la .Quardia.lR~al don' Guardia !R.eal 'D. Valentín Martinez 
M<anu&l Fernández iFigue1redo, con Medo, ~ie9 .trienios -(.chiCO de. !prOlPor-
a.ntl,güe.dad ry .efeoctos e.conómicos de' clonall da.r16 y -cln(lo de lPl'OlPol"Clona-
,go, de m<ar1,o, de 1W8.· lllla'd 4). eo-n ·alltigüedoo de .¡¡, de no· 
Madrid as -de. ma<yo ode 19'78 v!(lffi!brll ·de, 1976 y afecto\!> ooonómicos 
•• . de. 11 ·de iffiS30 de 1978, 'pa.r atpl1;::ación 
lIll' General Director de l?et'~nal. de. lo di'Slpuesto en la ;Ordend·e lb! -ele 
"ROs ESPANÁ wbrl1 .fIe 197El ;(D • .o. mlm. 91). 
¡Por existir vacantes y tener oCum-
tll'l1das las .condiciones que· determina 
la ()'l'Iden de {$ de Juno ,de.l900 (I])IABIO . 
OFICIAL núm. 153)· y ICon arlleglo a los 
p\t'eceptos de, la ¡Ley de 21 ,de julio 
de 11900{lD.O. núm. 1{)7), sedoolarall; 
aJpto<s ~ra el aooensoy se- aooienden 
ti. lOs. Gm!pleos, que se indi'can d.a los 
-e5'CBllWfonesque s,e. mencio.nan al P'er-
'$ona1 &el Regimiento <'1'& la 'Guardia 
!leal qu'E', a .continuación se relado-
na, con a.ntigüeda.-d y efectos econó· 
mico .... que ',Para ca.do.. uno ses·afiala: 
JJlSCALAFC)N DJJl INF ANTERIA 
ti ;.¡ubteniente de La (J.ua,rdia J1 iMJ, 
Briini.da de. la. Guard1á Mal \00. Gu-
me.r.s4n-do Pu·ga 'Muit'iO, .con nntigüe· 
da.d y CJlf'MtOEl económtco,g de 00 ·de 
marzo de 1978, . 
'Otro, n, Vi,etorloo Alo-uo nlo.:n-eo, 
(lon alrf;ig('¡I~·do.·d ye'f(l<ctoe (?,tGon:óm!()os 
da f!n !do IlIbrU ,dElt 1978. 
A. sa,r(JMtto primero ele la Guardia 
Rc'1al, 
Sargento de la Guardia !Real ,don. 
Alifre«-oFernándiOlz Puente. 1C0,n anti· 
lMa.dl'ld, lB ,de mayo de 1mB. 
El General Director de Personal, 
RoS EsPAflA 
Gratificación de peJ.'llU\nel1ciá en el 
sel'viciQ, -
¡Por rupM,ca-clón. ,del Decreto· de fM 
de 'felbá'el'ode ¡t9l6f?, .(D . .o. núm. 57) 'Y 
OXIden de 28 ,de ma.y.o ,del mism-o.' afio 
(U: 10. m'un. w!'), se ·coneG(1,e la gra-¡:i' 
fica,·ción Ide. ¡Permanencia en el S.el""i'L-
cl0, e<n 1 a Icuantía' que se cita, M¡p·ei. 
sonal de, tro~a del o:l:eginliento de la 
la ,Guardia. Real qu-e a tContlnUllCfÓJ;l 
se· l'ala:clona: . 
Gl.'lA'l'IFWACION D® 2.40'0 PEs;m'l'AS 
, ANUA~' 
ti. ,1Je1'd,b1.r d.e8<ft:; '1 as :'~~zo .éf)e 1~78 
CllJbo ID. :MaIltánNne.:t'o, ,del Á'l'ICo. 
Otro, D. AntoniCl ICo:o:ti J1méns(I;. 
'Guardia ID'. Pedro iF\Ia.mo~·¡Gal'c1a. 
. ".' .' 
ti pll1fciMr d,es;a,e :t: de a.ll'l'i~ de 1978 
• .. ¡ j' , I 
Ca,bo .n. Jo.a.é ~(fa.T.a,z,IMa.r1:<[ne'Z •. 
Otro, D. Santiago Cho-ya Brazonas. 
Otro', !Di< Vieénte'CuelSta 'García, . 
Otro, [J1 •. j.o¡¡.é Calvo 1])1a,z. ' 
<:a:bo -D. 'Constancio !Herra~ Mo-
reno . 
GR.A'l'IFICACIQN DE 4.000. PESETAS 
ANUALES 
A percibir desde 1 de abriL de 1978 
Guaroia D. Francisco IGarras.co Ja-
re-ño. 
A. per:.cibir· d.esde '1 d.e mayo d.e 1978. 
ICa;bo lPrimero D. 1"ran-cisco !M-o:te-no 
Prieto. 
:c\ladüd, 18 ~e ma'Yodé 19118. 
El General Dir€Ctor de Personal, 
Ros EsPAÑA 
Consideraciones 
1P0r re,unir las condieiones exigidas 
en el.lDe.cre-to de, i19 de ·di-ciembre de' 
1962 ·(D. (j, n1lm. 5- de 1953) y en. al'· 
monia lCon 10 diSlP'llesto en la -Orden 
de [·9 de :r~rel'Ú' de 1953 «D. O. nú-
mero -M). se (loneade la lOonsideración 
de sUÜJOtlci-al. a .partir ·de la feclha 
que ¡plllra >cada uno se ind:!<ls" aljpoer. 
sana! del !Regimiento de la 'Guardia 
Real 'que a -continuación se relaciÚ'na: 
Guardia real J'uan Anto.nío Pozo Jo-
ya, a ¡partir del día 4 de junio de llJ78. 
.otro. José tRomera. 'Pére.z, a lpllrtlr 
de la misma ,te<:lha que elap,terior. 
,Otro, Jos(> ¡¡gnMio :ruan He;rrero. a 
part!Jr del día () de junlode1978. _ 
'Otro, Antonio Povooa 'Cuesta., a lPar· 
tir del ·elia 4 ·ele junio de 119178. 
otro, Jesús de· la Llave Pintad.o, a 
pariir del (lía 1 d,e junio de 1918. . 
oQ.tro. Manuel Suó.rez¡ .aatro·te, a !par. 
tir ·del ·dia fl6 ,de. 'lna-yo de 1978 .. 
Otro, ,ManuGl Conti De.lga:do. a lPar-
tir de-l odia fM de. may.o de 197e. 
ütro, Aureli.o 'Sán~hez l1llLénez, ·a 
prurtir d-e 'la mIsma. feciha que <sI -Mlr. 
terior. 
·l{)tro,i:Maximino Ruiz lPél'6Z, a p-ar-: 
tiro deol ·dia 4 de Junio de 1m. 
. Otra., ¡M'anuel del <Castillo M.a,ri$lOOl, 
a ,pa:rtir del ·día S de- junio de 1978. 
Otro, Juan Go-nzá,lez 'Viera, a· tpar. 
tir elel ,día 4 ,00 junio de 19'78. 
ütro, José Luis de J./l.l1Cas Castro, a 
P'an:tlr del dia '6 .t'lt' junio <de !l97El, 
ú:br.o, ,Joaquín !Brioll~s G a l' 'o :[ a. a 
partir del .dia.. 3. ide; !uj'io -de il.9I7!3. • 
'Otro, Jo-sé' IGonZál&Z Rodríguez, a 
pa.rtir de.ldia .s ·de.jun10 de 1978. 
O'¡¡ro, 1000 ~:ria. 1iménez. PSl'icet, a 
partir ·del día 4 lis 'lunio, ,de 197'8. 
101n:O, Jo·sé íPan8Jdero Quin,tanar, a 
P'artlil' del ,(1.11;1. '7 ·de junio de 1l.978. 
.otro, José lSánc11Bz IMonro1y, a ,pa.-l'-
tir del ·dia. 3 dl') junio de 'lil'78. 
otro, Jp¡.jIlls. IGtll"Cl1-a ,de- ICnsttlO, a ¡par-
Ur dl?-lc1.ío. {i Ida 'junio da. ,1U~. 
Otl'O, 'Frnn~l'8lco lt\oo.l ,(Mmo? a !p1l.!'. 
tir de lü mismo. IfecJlm lC[u-e 01. ante- , 
rlol'. 
-otl'O, Fl'!l.n.cis-co Navajas DastildM, 
a (pM'tJ l' rie ·10. misma ,!a·r,11 n que el' 
anterior. ' . 
.Otro. "Francisco< Gutiél.'re.z !Baileste-
l'OS, a. !p a r ti rllel <Ua..11 de. junio< 
de 1$8. 
Otro, Eufronio del Pozo lLlorente, 
a lpartir del dio. 4, de junio d~ 19t8. 
Otro, Claudia Mejio.s 'Lozano, a i>ar-
tir del día 8.ele junio de 19W. 
Otro, Celestino ,Hedondo iFigue;roa, 
a ,partir de1 día {} de junio de. 1978. 
Otro, Benigno ~fa:dera Bejarano, a 
partir del día 1 de junio dí:! 19'18. 
Otro, Antonio 'Segura llfartin, a 'Par-
tir del día 4 de junio de 1978. 
.ot.ro, Antonio Arriero Diaz, a 'Par-
tir del día (; dI'. junio de ílm. 
.. Otro, ,Angel !Pérez <iareía, a ;partir 
del dia 1 de. junio de 1978. 
Otro, !Ralael Casado Alcaide, a ;par-
tir del día 21 de abril de 19118. 
Otro, Isidro del Moral García, 'a ¡par. 
tir del día 4 de junio de 1978. 
Otro, Juan Alfonso ILópez, a lPartir 
!le la misma fecha que' el antEil'ior. 
otro; Pablo Vaquero ,:anbio, a ¡pa:r-
tir del día 6 de junio de. 1!J!i8. 
Ot.ro, Jasó Gal'~fa. Gómez, a partir 
del día 3 de junio d-e 11978. 
Otro, José Antonio Regalado Fer· 
nandez, a 'partir del .aía 6 de junio 
de. 1978. 
otro, Antonio Cascajosa Góme-z, a 
¡partir del dIa 4 de, Junio de 1918 •• 
Otro, 10aquín Bravo lRodríguez, a 
ptbrtlrapl día :1 -de- junio de 1978. 
Otro, Frttn'clsao 'Herrera ~Vlartíri{:z. 
a !partir dnl día 6 de Junio de l!J1ia. 
Otro, V¡c('uta (¡al'eía IGómez, a. par· 
tlr del >dío. 28 do marzo .¡lo 1978. 
!Otro, Antonio Baladé -Grueso, a ¡par· 
tir <1'61 día i3 de, jUlio de 197f.'. 
Madl'i·d, 18 de mayo .¡le i1978. 
EJ. General Dlrect01' de Personal, 
. Ros ESi>ARA, 
(;ausa !baja, a ¡petición tpI1'o¡pia, .en el 
Regimiento de la ,Guardia lReal el 
gua.rcUa r e a 1 Luis Sánctlez Garc1a, 
qupdando e-n la situnción mi11tal' que 
le ,ao.!'l'e"ponda. y ¡fIJa.n.do su l'salden· 
aia en la 7.& ,Reglón M1l1tar, ¡plaza 
de ¡B&jul' <lSo.laman'ca). 
Maidrld, 18 de mayo de 19'78. 




~ de ma,yo doe- 19-78 D. O. nt'tm. 1.1..16 
--------------.--------------
Arma d& 'Infantería que a continua-
ción se relacionan: 
·Coronel D. Antonio Calvo - Flores 
:\a.varrete <2{re), jefe del Regimiento 
lIixto -de Irrfante.ría Vizoaya núm. 21. 
Uso del distintivo< con a.dieión de tres 
barras rojas. 
Otro, D .. Manuel ¡P é r e z Serrano 
C~~). jefe de la Jefatura Regional de 
Automovilismo de la 3." Región Mili-
tar. Uso del distintivo con a.dieión 
de una barra d.orada. 
l),fa!(lrid, 18 de mayo de iljl'i'8. 




Por "star compl"endido en la .orden 
de 6 !(le mayo de 19-38 (<<B. O. del Es-
fado» núm. 00;)), se -confirma la oon-
cesión d.el distintivo· de .La tLegión al 
capitán de InfanteríaD. 'M a·r :i a n o 
Cuesta NÚI1ez(16100'), del Terdo Gran 
Ca,llitdn,I de 'La ,Legión. 
Madr:d, 18 .le mayo de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
Mandos 
Para eubrlr la va.canta en las Fuer· 
7.ns de la \Pollera. A r :rp. a .¡lll" 'Para el 
mando de la S." Clr.cun&Cr~¡ón (Va. 
¡",nds.), 'anunciada 'Clase. C, t1Jpo 7.°, 
por 'Orden de 6 de 001'11 de 197'8 (Du" 
mo .ofllCIAL ntlm. 8(}). se ·destIna 1C0n 
cal'n.ch!l' voluntario al éoronel de .In· 
fante1'la, Escnla activa, Gil.' u !JI o de 
.. ~Ianrlo de Armas», ·D. :Máximo Zub1. 
l'! elc' Andrés '(4281), diSiPonilble en la 
3.11. HegiórllMiJitur, \plaza de Valencia, 
y agregado a las mismas. Fuerzas' a 
las que se le destina. \pasa a. la situa· 
ción de «En Servicios EspeCiales" 
Grupo de «Destinos de Carácter Mm· 
tar», conforme a lo dis.puesto en el 
inciso a) del 'punto- S, ,del apartwo A 
del articulo 2.0 de la . .arden de 11 de 
ma.rzo de 1007 ('D.O. núm. 74). 
Este destino ,produce vacante para 
el ll$ICeuoo, 
¡Madrid, 4, ·de mayo ·de 19'76. 
El Teniente General J. m. M. m .•
VEGA IRODRíGUEZ 
dí! al) de julio< de 1m (D. O. l!túme-
1'0 \161,). 
,:vradrid, 4: de mayo de 1978. 
El 'Teniente General J.:EI. N. E., 
VEGA' RODRíGUEZ 
Para oubrbr la vaeanted& mando 
del Regimiento Cazadores· !(le iMonta-. 
ña Sieilia núm. f1l (Sa.n Sooastián), 
anunoiada \por .orlen de 6 de marzO' 
de 1978 (D. (). núm. 56}, ~laS6 e, ti-
po 7.°, se destina con eará.cte.l" volun-
tario al coronel -de Infantería, <Eslea-
la. activa, Grupo de tÓ:\iando de Ar-
mas», zo,. Manuel García Diaz {4301}, 
disponible en la 6." Región Militar, 
plaza de Pan@lona, ry a..,aregado. al 
,Gobierno Militar d,e dicha plaza. 
':J.laddd, 28 de abril !(le n .. '. 
, El Teniente Genera: J. E. M. E •• 
VEGA RODRJ.'J'!JEZ 
Para eubl'il' la va<:ante. db moando 
del -Regimiento de lntarítería Motorl-
zllible lMallorea. mlm. 13 .(Lorca. Mur-
cia.) anunela-da ¡por Ol'd~n de 1 de. 
murzo dI' ;1978 ,(D. O. mlm. 54), cla.'!e 
e, tl¡po 7.0, se destina 'Con carácter 
voluntario al coronel de IMantaría, 
EseaIa a..ctlva. {'rupo deo .Mando ·de 
Armas», 'O. !Ricardo tCast1llo del Rto 
(·iI121) , del manda. db la. Zo·n,a. de ·Re· 
Ci::l~~:i~:t1 .~eo'~~:~~~l~~~pm. '71. 
mI Teniente General J. m. M. E., 
VEGA ROD'R1GUllZ 
Va~antes de destino 
'De ~e!es y oficiales de la Escala 
Ooct1va, Grwpode. liMa.ndo de Armas». 
clase B, tl;po6."', "1 clase. .e, ti'Po· 9.°, 
existentes en las Unidwes, Centr% 
y lDe¡pendenclas que a. 'Contirmoación 
se rela.-cionan. 
VACANTES Dm, VARIAS ARMAS 
ASIGNADAS Al. ARMA 
C'taSB B, ttpo 6.0 
(Parque. y TaJl.l~ree de Veihfeul<ls Au· 
tooJ¡óviJ,es ,de Segovla. _iUna d-e. co-
mandante, ¡para ¡OIS que J3>a. lIullen 'en 
posesión ·del titulo 'de ESiP·ootllallstn. en 
¡A.:utomo,viUsmo. 
Por reunir l-a.s. ,conidic1onee; ¡que de. 
terminan las 'Ordenlla. de .. deo tre8J.re~',o 
y 111 49 marz·o de 19159, -(-OíD.. 00, nl1. 
ml';?l'o 33 Y. ¡(J¡l) "1 ,0l'C'ten ·de 3 de, enaro 
de t1U78 (JO. ,O. núm. (12)" ~e oQo'OOa,da 
el uso del distintivo· de, Canos· oda 
combata Y lá ad1ción deo !barras' que 
a.cws. uno se .. afiáIa a loa je.te.s, .de.l 
[Para lCUlbl'ir la vacante de. man'do 
Mi ¡Centro de Instrucción de lRe.clu. 
taso nUm. 1>, 'Ce.rro MU1'1ano (Córdoba). 
anunciada. ¡p·or ,Orden de 13 de marzo 
d,e 10780 '(D, 'O. n.tim. 00), IQlo.e6 é, ti-
po "1. 0 , s(; ,destino. -co·n ,tlu,rOOf;el' volun· 
j,Iu'10 11.1 '(l(H01H'l·1 .da. 11u.funtada, :ES<la.-
la Q¡Oot1va., ·Grwpo de «Mando de Al'-
maM», ;1). Juun JO r d 11 n a S.áno()(l:u:z 
(4I/,28),dl'll1porll'ble &n la ~.II iRCl¡¡'1ón Mi. 
lita,', ¡p·la2la. ,de. 'H8Jdo,Joz, y agl'll>gwo 
al IGoa:.li~rno Militar de dicha 'plaza. 
JCor¡.t1n'Úa c·o ro o· alumno del XiIII 
CUNoO 13ási-c'o ode· M'8.ndo& Su\p>sri,o'1'6S, 
para el que-fueo deSilgnW<l ¡por OTden 
iPUIlqus. y 'l'S;l.le.rsl! de Veihtculos Au· 
'tomóvilearlial 1&1. 0.11 Región Militar 
(UU1'gOS) ..... JtJ.na de. l()oma.lldal1t¡;, ¡para 
10$ qua. se l1/l¡llonon ~oayión del ti· ' 
tulo ·rl-e ú;~Slpa<:lallS'taen AutolllON'l. 
Ha.m.o. 
VACANTES DEL A.'RMA 
Clase B, • tipo 6.° 
lRé·g1miento lMixto de IIn'.Ca:p¡mía. Es-
patla núm, l8 ,(,?artagen!1. iMuroia.) ,-
D. O. Il'úm. 1!1.() 
TIlla de oalpitán y una. de te.niente.. 
para Jos que se ihallen en ¡posesión 
á.el titulo- ·de o.ficial iEslpooi-aJista. .en 
Carros de Combate. 
IEsuelá \Militar de !Montaña 'Y >Ü\I}e-
raciones, iE$lpooiales {Ja>ca, -Huesca.).-
Una de 'Caopitán ;para la Jefatura de 
Dataill y Unida.d .0.13 Destino. ¡y Servi-
cio, .para 10& que &e hallen en ¡pose-
sión del .di/ploma de a'Ptitud ¡para el 
Mando. de TrOtpas Esquiador&&lEscala-
dores, 
VACANTES DE VARIAS ARMAS 
ASIGNADAS AL ARM.. .. 
Clase C, tipo 9." 
Centl'o de Instrucción de R-eclutas 
• número 3, Campamento de Santa Ana 
{Cáce'I'es).-Una de comandante, eon 
preferenoia 'para los que se. JJ.allen en 
ipose,sión d.el 'Curso de Seleoción Psico-
te-cnia. 
Centro de Instrucción de lRoolutas 
número 7. Ca.mpamento de Marines 
'(Valencia).-Una. de .comandante. 
-Centro de 'Instrucción de lRoolutas 
n(¡me-ro a (AUeante).-Una de. coman-
dunte. 
Cent.ro -de Instruooión de lRoolutas 
nl1mero 9, San Cl~mente de Saseba.s 
(Figu-araBo, Garona).-Una. de, (¡o.man. 
dante.. 'CGn ¡pre4erencia. !paralos que se 
J:l8ll1e«l en ¡posesión ·dal (¡urso de Se-
lección iPsieotécnla. 
Cel1!bro de lnstl'uooi6n de IR-eelutas 
número 1G. San Orego.rio ,(Za.rago~a). 
!I)os de comandante. 
Cer}tt·o de [lIstrucc1ón de lU-eetutas 
núme.ro 112, El F·erral de ,Bernes-ga. 
(l..eón). - Una de comandante, >con 
!pl'et¡¡'1'encla ¡para los que. se hallen en 
,posesión del >curso de Sele.ooión ¡Psi-
cotoo'nia. 
.A.g'ru'}facl.ón 1M i x t a de Encuadra. 
miento rWm. ;¡ ,(Ma¡ll'ld).-lUna. ode >co-
mandante. 
oAgpup ación 1M'! x t a ,de Encuadra-
miento núm. 4 ,(Gerona) ...... Una ,de .co-
lll:andanto. 
oGolble.rM !Mllltar ode Barce.lona.-
'Una ode >comandante. 
Su.blnSlpe.cc1ón de- la. (l." Región Mi-
litar. S e,c <c ión ·de .Conta.bilidad 'Y 
oAJs.unof,os Geue-1'ales {Burgos).-Una. d& 
coriu:mdante-. 
Su.binSipe·c'clón de la ~.'" Región Mi· 
li tUl'. S e oC oC ión -de Contabilidad y. 
u\:sunto1lo 'Gene,ra:1s1:l< i(IGrau8Ida). - 'Una. 
d~ Icomandante;. 
Zona de Recluta:rniento 'Y Mo·v1l1za-
lCótt núm: 31 (Valen.cia).-iUna -de (lO-
ma.ndante. 
Zona de :Rsclutamientoy 1M<l·viliza,. 
úión núm, 3;¡. ·(iMUl\Cltl.),-Una d:e. CO-
malldante. 
Z.ona ·de, ltle.chltamiento 'Y' 1M,0oVil1z'll' 
alón num, 41 .¡ntu'>(lalona) , -'Uno. ,de 
(;WnandaotltH. . 
í.\O.lltl. d:o, lli\NJlutamirmto y \Mo,villzll.· 
élón n(¡~ll. 111 {l:.ifluta. ,tI'IU', de; 'l'on;;r1· 
!f¡;),-lUno. de. comu.xHlo.nt¡;. , 
Es.cuela de Automo.vUllSnio odcJ.l E-Jór. 
. !lito. 'plLra IDOlyOl' o(Ma<l1·1dJ.,..JUna ,de. 
comandan te, 
J8lfatura Slllp·erlor ,de. IA¡p.OIY'o, Logísti· 
co de.l ~j{ll1Cito, 'Dire'cclón .de. Alp,oyoQ 
¡¿e: de mayo d'6 1978 
al ,:'lateriol {Jerf8Jtura. de Vehículos} 
{Mttdri·d).-Una de comandante-. 
Di-re.l}ción de Servicios Generales del 
Ejéroito. 2." Jefatura ,(Servicios de tn-
lCJorInática) 'rMa'drid).-,--Una de >coonan-
dante, con ¡pll€ifer.eneia ¡para los que 
se llaill.e-n en \posesión .ael di'Plomade 
Imorma.tiea iMilitar. 
VACANTES DEL ARMA. 
Clase C, tipo 9.0 
Burcelona núm. 63 ,(IArida).-,Una ,de 
oComanaante. 
Regimie-nto 'Cazooores de Alta. Mon-
taña 'Galieta núm. 64 (Jaca, Huesca). 
Una. de comandante. 
Regimiento -Cazadores de Alta. iMon-
taña lGalicia núm. 64, 'Para .el 'EMa-
11ón Caza.o.ores de Atta Montaña Gra-
ve1ina& XXV {Sabiñánigo, Huesca).-
Una ,.o.e comandante. . 
Regiplient.o ¡Cazadores .o.e. Alta !Mon-
taña Valladolid núm. ro (Huesca).-
runa. de teniente coronel. 
!Regimiento de. Infantería [nmemo- Regimiento Cazadores de \Montaña 
rial del Rey núm. 1 (Madri(t).-Dos Sicilia núm. m >(San Sooastián}.:.... 
de c!@itán. Una de> eomandante. 
,Regimient.o de Infantería Zamorli Regimiento Cazadores d~ Montaña 
número 8 (Orense).-cDos de teniente Sicilia núm. 61, 'Para el Batallón Ca-
coronel. zadores ,de 'Montaña Co 1 ó n XXIV 
lRegimiento Mixto de'infanteda So- (Irún, Guiopúzeoa). -Una de coman-
ria núm. 9 (S€'villa}.->Una. de te.niente dante . 
coronel. Agrnípación Logfstiea núm. 3 (Va-
lRegimientode ¡Infantería Cól'do!ba l€l~:lia).-Una ·deea·pitáu. 
número 10 (Grana,da).":' Una de co- Agrupación Logística núm. 6 {Ceu-
maildante. . ta).-Una de teniente. coronel. 
Re.gimiento -de Il'hfanteria. San Fe.:r. ·GrlllPo de Fuerzas Re-gll:ares de. In-
nan'l1o núm. 111 .(Alicante).-lJna de oo. fa.nteda Tetuán núm. 1 (Ceuta}.-Una 
mandante. de Co.mandante. 
Regimiento ode Infantería Las Na- GrUJpo de Fuerzas Regulares de In-
va.s núm. í12(Zaragoza).-Una de co- fallterfa IMelll}a núm. 2 ·(Me1illa).-
mandante. t;lla. de .r.oman,dante. 
Hegimlento de Infanteria ,Motoriza- Grupo de "Fuerzas Regulares de In· 
bIs Pavía núm. 19 {!;San Roque, Cá- fanterfa Alhucemas núm. 5 (Melilla). 
diz} ...... Una de teniente coronel., Una de <lomandante. 
iHeglmiento de .Intante1'1a Jaén nú· Cual'M General de la Brigada de 
me¡'o 25 ~Bal'Ce-lona).-Unll. de {loman- L\tontaiin. :LXI (San Se<bastiti.n).-'Una 
dllutE'. {fe 'CaIMtán, con ¡pré·ferencla ¡pnrn lo.s 
Ut!glmi(mto ~& Infantería. Ba.f1ajoz qUE'.m hn-llen en 'Posestónde.l .flioploma. 
rnHne.l'O lW ;(Ta.rragona).-Una. -de te;. <le E¡;tndo ~fa.yo,l'. 
llllmtc eorone!. ,C:,ual'talGclleral de 1a Brlga.da. de 
J'>lll.lltt 1M a'Y o r Reducida del Regi • .In.fa lite l'fa ,l). O. T. ¡,I ~C6rodoba).-Una. 
mitmto de InfanteriaLa V¡'ctol'lo. nú. ·de oCrupitún. 
me-l'O 00 '(lÍ!lalumanca). -- ,Una de >co- Cuartel ·General de la Brigada de 
malldanL~. Iínfantería D. O. T. Vil {Gijón, ,As. 
íRe.glmiento ode Intanter1a. A·erotrans. turlas).--lUna de. 'c8!Pitán, >CQ.n ¡p.relfe. 
pOl'ta:tJ!e '¡sa!bi;l la Católica. núm. 29, rencia para los ,que se haalen en po-
para. elllI Bataillón ,(Santiago de Com. se.slón del dlíploma de ,Estado iMayor . 
postela, 'La Corufla}.-Una ,de CB1Pitán. Cuartel General de. la Je.fatuil'a de 
\Re.gimientQ d.e Infantería San Quin. 'fro¡pas d~ lMallorca ~Palma deM.a,· 
Un núm. W o(Yalladoad).-Una d,e oCa' llorea).~Una de caJPitán. 
mandante. JCunrtel oGene-ral de. 1Et:' ¡€1fatmra .ae. 
¡Plana M a yo r Redu'clda ,del Regi. Tr{),})as de. Gran Canaria ,(Las !Palmas 
miento de II1!fantería Tarifa núm. S3 de Gran Canaria).-'Una de cSlPitán. 
(Hue.sca) . ....JUna de comandante.. Cuartel Gene.ral de. laComandaneia 
:Reglmie.nto .de ,I;llJfanter1a ütranada Gen,eral de. lMalUla t(iMeli1la).-Una de 
numero 34, {Huelva).-Dol.l de. te.mente- ca¡pitán. 
ooronel. Zona de íRoolutamiento 'Y' 1M01lT11iZla· 
[Regimiento ,de I'Lllfanteria Oroene.s cfón núm. 12 (Avila).-Una. de- tenien· 
M1l1tares núm. 37 .(Plasenc1a, Cálce- te; coronel. • 
l'es).-'Una de temente 100ro.neJ.. Zona de lRoolutamiento 'Y !MDIIFUtz¡a· 
ll1egimiento ·de Infante:ria BarlbMlJ¡;lo elón núm, ;105, -pa,ra la ,Caja d·e Re· 
númeoro 43 ¡(Ba.nbastro, iHues'ca).-tDoe cIutas núm. 151 '(Cuenca) ,-Una de co-
.de, teniente corona.l. man,danta, 
lRiegimiento ·da Il'hfanmia. lGareJ1ano.. Zona de. IR eoelutamiento· 'Y' ¡MQlIT1l1z¡a. 
número 45 ~Bi1bao).-Una de te.niente ció nnÚni. ti (Hu.elva).-Una. de- te;. 
>oo1'o.ne1 y una ·de cSlP1tá:n, ni ente. OOl'one-l. . 
Regtml17nto de; iIlt'!,s.nta:tía rMaihón. Zona. ,de lReocluta.miento 'Y' 1M-0IIFill7.lf).. 
número .w .('Maihón, "~l'l\01'>os.).:- U~a. cioón .núm, ~ {Castellón).-Una: de! te. 
de, teni~nte .coronel. . niente coronel. 
Re,gimle,ntCJo de· J:$n~&r:La. !Canarias Zona ds lReoelutamlentoy ¡Morv1l1Z1a. 
número ro «(Las l?e.~_a;.& Gran Ca. oión mlm. 34 (Albacete).-Una. ,de co. 
lla-l'ia),-iUna (\le 100l.1ll.s.ndante. mandunttl, 
P1ana M a 'Yo r !ftaoduc1de. d.el Etegi. Zona .cI.~ Reo(.\lutmnlento "Y IMoQrvil!~. 
miento da ll:rufanterie. ~eJ.ma. l1!OJrne. 01611 núm. 41 o(Hnt·ci!lona).-Uml. ,de co-
rp. 51!. {'l\té.lSlga),-Una,.lle 'CSlPltán. manrlu.nto, . 
/Regimiento C¡¡.:z.adoX'ea de lM,onta1l.a. Zona. ,de IRsclutamiento ry 1M-0rvilllOO.-
Ararplles n'1.'tm, ,ee. {Sooo .ds Urge·l, (Lé. ción llúm, 114 {'Gerona) ,--Una. de 1;13. 
rida) .-Una ,d,a, ten·ienteo 1C0lt'onel. nHmte· ~colt'onel. 
lRe.g1mtantlo lCa;z,aidore-s d.e (M,onta:t'ia. Zona. de lRooll1tamiento ry !MQlViUz¡a· 
ción l1:~'im. 65 '(GuiJp.úzeoa).--lUnade te-
nie.nt-e. <coronel y una ·de comandante. 
Zona de lReclutamiento ¡y !Mo.viliza-
dón mlm. 00 {Vizea;ya).-Una de te. 
Hiente coronel. 
Zona de !Reclutamiento y Movi11z:a. 
e.ión núm,' 71 {ValIadoIíd).-:Un{l. de te-
¡¡¡ente coronel. 
Zona-de Reclutamiento 'Y' IM:oviliza-
eión núm. l'l'a {Pontevedra).-!Una de 
(!OmandaDt~. 
Zona de Reclutamiento y Moviliza-
ción núm m (Orens-e).-'Una de eo-
mandant.e: 
Zona deiReclutll;miento y iMo.viliza-
.. ;}ión mím_ 111 ~Santa ,Cruz de Teneri-
i!l}.-,Una de 'comandante. 
S€wión de Clasi!icación y R€<Visión 
llÚlllero 1612, {:\fahón, l\íenor.ca).-<Una 
de 'Comandante. 
Academia AlL~ili¡H Militar, Unidad 
de Tropa ,¡Villa'verde, iMadl'id).-Una 
de. ca:pitáu. . 
Las va.cantes con exigencia de los 
títulos de (Es!pooialista -de ~4..ut.()movi­
:is.:mo 'Y Oficial iES'Pe<>ialista en O!u'ros 
-de .com!bate. se hallan com.prendidas, 
u. e:fectos úe ¡percibo de ()omplemento 
de destino 'pOd' es.pecial .pre¡paraeión 
·téCnica, en el 8Jpllrtado 3.2, gru¡po 3.°, 
laeto'I' 0,00 de la Orden de. 2 de marro 
de 11973 '(D. 'O. núm. 51). 
La vacante con exigancH¡, del diplo.-
ma de aptitud 'para el -Mando de Tro· 
.pas de Esquiadores - Escaladores se 
halla. comprendida, a .efectos de pero 
. cibo de complemento de destino por 
especla.l ,preparacióJl técnioa. en el 
SlPal'tado 8.2, grupo 2.0 , factor 0,06, 
de la Ol'den -de 2 de marzo d-& 1973 
{no O. núm. 51). . 
II~os que ale·guendel'oollo.¡; .prGlfere.nr 
tes 'Por raz6n de título estarán ob11-
g'lJ.dos I.t solicitar las vacantes corres· 
ponditmtns en Ip·re.f\eren<lia. voluntaria. 
y en !primer lugar, ~al'a hacer e¡foo· 
tl,vo el de,r-eclto. 
1D0.¡¡t¡m.ant,a-ción: lPa¡pele·j¡a ,de ¡peti-
l,\Íón de destIno • 
. iPla.zo de oomisión: !Diez .días. bálbi-
le::;., contados o, !partir del S1,guiente 
11.1 de la ,pubUca.ci6n da. estlt iQl'<1:en 
€I1 el ¡DIARIO. ,OFICIAL, debie-ndo tener-
&& en >cuenta lo !pre·visto en lOíS artíGu-
los (lO 0.1 LI. 7 de.l lReglj3.me<nto !para ia 
lH'ovlsión (le. ·w,f,cll.11tesde. 31 de< .di· 
/jl.,nw.!'(} de 11)17& I(D. ,O. núm. 1/77). 
iMa.dl'id, 18 de ma'yo,de. 1m. 
El Géneral Director de Personal, 
Ros ESPAfilA 
C:¡a8·~·C, tllpo 7.0 
,Uno. 'vMante <de. >coma.ndante. ,ds In-
fa.nte-ria, iE~llll.1. wct1va., ¡Q l' U iP' o <de. 
"'~ia¡¡do >de AnmáJ3.» , e"i~f,etlte cm le. 
A¡¡rUiptooión' ,da.'l'l'lJIp·u .del ,Cuartel 
, GeneNtl -dellll),fóJ:lCito. ·(MadrId). 
.llocl1mentao16n.: Patp>elata doe $l-e.tl. 
'Ció!! de destino .y lJ':l'1Ilha.resumen. 
tPle..z"O de.' a..dm1s1ón de >P>St1U10XH1'&: 
[),ltil'2l odias< ·l1.!illblie~, OOTlta.do~ a. p!l.l': 
tir dol: srl¡u1ent& a.~ dI'< 1'8. ¡publioa·clón. 
d'¡;¡ la. p'l'G&ent&Oro·en en .a.] lDUIUO OFI-
CIAL, d eib1an.do tenel"ile &n 'cua.nta 1'0 
ptl'e.vlsto· ·en 10<8 a¡'tí>Cluloa lO' al ([? del 
HBlglam.snto d-e> 'P,rOlVl.eióJ1 >ele V8ican· 
te9 de mayo ® u.m 
tes de 31 de diciemIPl'e de. 11976 (Du. 
llIO ,OFICIAL núm. 1 de 1m). 
';);Iadl'id. 18 de mayo de 191!B, 
El General Director de Personal. 
Ros EsPARA 
-"--
• ClaseC, tipo 8.° 
Una 'Vacante de 'Comandante de .In-
fantería, IEsca1a ll;ctiVa, !G r u :p' o -de 
fl1íaIi:do de \.'\rmas", correspondiente 
al e~o de varias A:rmas, asignadas 
al Arma de iInfant.erfa, ¡por nivela· 
ción -deiEscalas, ,e.xistente en el Cua-
dro .de rproiesorado de la 4.& Zona 
de la, l. iM. E. C. ¡(para.. jei-e del 'IJtis-
trito de BilDao), incluida en el Grupo 
XIV del Bar<!illo ¡pUlblicado< en el IOlA-
llIO OFICIAL núm. 1m, -de 8 de. mayo 
,de 1976., . . 
Documentación: lPa¡peleta d.a ;peti-
ción de destil10 y Fie.ha-resumen. 
Plazo ,de admisión de. ¡peticiones: 
QlJince- días :11ábiles,<I!ontados. a par-
tir 'del siguiente. al de ¡pUb~i'Caclón de 
la presente .orden en el DIAllIO ,OFr-
crAL, debiendo tenerse en >cuenta. 10 
previsto -en ló-s artículos lO :al '4.7 del 
Re.gla.mento d.a !provisión de 'Va'Can-
tes de' 311 de diciembre de. 11916 (DtA. 
RIO -OFICIAL núm. lde 19'1t7). 
Mac1l'id, 18 de mayo de 1J)7S. 
O.O.núm';iIlf.G 
crAL mimo !10.i, de 8 dE> nlaJYoO de 197.6. 
!Esta. vE\ea:ote se halla. col'.Ójl}rendida, 
a efectos del ¡percibo d& :comtplemen-
ta' de -destino por eSlpecial I"pre¡pal'a-
ción. técnica en el 8!partado 3, grupo 
2.°, factor O,M d-e la Orden de '2 de 
marZQ de í.I.?'lG ,1). O. núm. 51). 
Doeumentación: !Pa¡peletade :pe.ti. 
ción, de -destino y -Ficha-resumen. 
!Plazo de admisión -de ;peticiones: . 
QuinCe días 'hábiles, contados a par-
tir dal siguiente al de ¡PUhliooción de. 
la presente Orden en el :DIAllIO OFI- • 
GIAL, debiendo tenerse en >cuanta. lo 
p.re.visto .en IQS artículos 10 al 17 del 
Reglamento d-e ;prO'Visión -de V&'6an-
tes de, &1 de diciem!J:l.re da 119:i*) (DrA .. 
Rro OFICIAL núm. lde 197'i').' 
Madrid, 18 de mayo- de' 1m. 
El General Direetor de Persona,l, 
Ros EsPA& 
Vacantes de mando 
Clase C, tLpo. '7.0 
Si.>gunda cOThvocato:ria. 
lUna 'vacante. de. tenirntre eoronel de 
Intantel'fa, Escala aotiva. GrUlPIJ. de 
.,¡Mand<> de .i\rmn,,_, ')Jara el mando 
del >Ba~nón ,Cazadores "de Alta M<>n· 
tafia Grl.Wellnas XXV, del Regimiento 
El General ;DIrector de Personal, Cazndorc>s de 1M0nta.t1a. >Galleta m.ime-
Ros EsP~A ro 64 ·(Salbifiánigo, íHuesoahoon pra-
• fereno!a, ¡para los (li'plo.mllldO$ en ma.n· 
dO' de tropas. .we lE1$quillldo1'e&-iE&Calado 
~: . 
.Dooumentao!ón: IJ?aJpeleta de 'P.¡¡.ti· 
. Cla.se \S, ti'Po 4.0 alón de ·destino 'Y ;Ficha-resumen. 
'Una vacante de comandante ele In. Flama de admisión de .peticionl*l: 
tantería, ,Escala activa, G r u!p o de Diez .aias lhálblles, oOontaAios a 'Par-
tdMando de ~rmas», ,correS'Pondiente ti1' ·d~"I sl:gulente al de lPUiblioación d& 
nI cU¡po de varias LL\.l'lll.as., asignadas 'la !presente Orden en el !DUllXo. 01"1. 
0.:1 .Arma de !II}¡iantel'ia, \P'Ol' nivela- CIAL, debiendo tenerse &n iQuenta lo 
ci6n !de ES'cala'S, e.xlstente en la ICOm:!. previsto ~n los artíCUlOs 10 al ·17 del 
¡¡f6n ,GnogTM1ea. nüm. tí :(Zarago.za), Regla.m$nto d-e !pl'olVlsión de lV8JCan· 
debiendo 10lS 'peticlonarios. hallarse en tes -de 311 de diciembre de. 119'M {DlA. 
po'sesMn del diploma de ¡Geo.desia.· mo. 'O¡"ICIAL núm. 1 de lWi}~ 
.IJocumenta:a16n: PUI})eleta d.e :p>e.tl. ¡Madrid, 18 de mayo de 1976. 
aión de -d('stlnoO 'yJ!'lel1a~resumen.· 
Plo.1lo de a:dmisi6nde 'pf3:ticloMS: 
Diez días hábil es, contaxios a par-{;ir 'de.l slJgulente al de ¡PtlJbUcac1ónde 
ra 'pl'esente 'Oroen cm el ~DfARIO iQFI. 
CIAL, de-blen.do tenm,'se en lQue.nta lo 
pre.visto >en 100S artículos< (1.0 al rJ.7 del 
Fl:e;g'lamento d·e !provIsión de 'Va'Clan· 
tM de 31 de -dleie.mJbre de 1197<& {IDlA. 
¡UO -OFICIAL núm. lde 19'1i'). 
fMEi-dl'ld, 18 de mo.yo de 1m. 
El G&n&ral Dir~tor de Perllonal, 
RoS EBPARA 
C:aM '13, ti,p.o 5.0 
'Uno. vll.ClaMe <'lo OOiPltlin de. rntan-
t.e:ril1., re&cala Mtiva., ,Qt'tup"O .at+ WM:nn· 
do <t.I1'< AJ.'mttA», exiHtGnte cm tu. Ma.de. 
mía, ·Ganeral Militar .(Za.ra.go~t:l.), pnra 
pro·!,es·Ol' ·1104. ICialo, r,l, ,Gl'UipO r,de. 
blendo 'hall8il'&e >105 Q)e·tloionar105 en 
p>oa,esión del dLploma. ¡para .!>l iMan-
do, 'Cl.e· Troipas 'de ,Esqui e.do,r9s..(Es¡cale.. 
dores, 1'n>eluida e¡n ,el Gl'UiPO V[ d~ 
BELremo ¡pUlbUc.ad·o ·e.n ,el/DuBIO· OFI-
El G&neral Director ·d& Personal, 
ROs ESPA~A 
'GJ,a&& lB,· tipo· .&.0 . 
Una vacante de crupitán da IIntan. 
tena, Es.caJo, activ.a. tGrUlpo de. «Man· 
do de l4:rmas», 'Para el mando. de. aS. 
Oo.ll1lpafliade -O!P'eraelones IE.sJp-ooia.1.·es 
nÚmel'o. 112 ~HuelJva), .delbiendo !haJ.lar· 
Sif3 loa. rpe.t1ciorial'los ~n !posesión. ·del 
dlipoloma sUJ})e¡;ior .t!1a. .A¡ptitud ¡p,s,1'it. .el/. 
Mundo de >UnldlUlea da IOip<&ra.cl0.nea 
EllIpeoialea. 
IEsta vu·(Jtl.ntt> Sil 11alla oom¡p:rendids" 
IL L'4'~,CtOs. dal ¡psl'CiJbo de lcomlplemen· 
!;ll da -t'lea.tlllo 'P-tll' (;!S1!?&claL ip>re¡pal's'. 
t:!Ó1I. té1C.l11ca. (:tI 01 ll!pp.rtn.do 3, g:t'UiPu ' 
1,0, ftl.Cltol' O.09.d~ la 'Orden d:& 2. de 
m!lJt'l'lO de 11m ¡(,D,. o. n:l1m. 51), 
.DooumentS:clón: IPrup-eleta. ·CIleo (p·e.ti. 
clón de ·destino .y 'Fie<ha·reaume:n. 
. 1fl'1tLZiode n,Clmis1ón ,de. Jp>s,tic10ne&: 
njofl·~ .ellas fl1.áJbl.1es, ¡contados a ¡par-
M:r t!ie,l s-i,guiente. al de lPu:bli'Oaclón ·de-
ti\. ipTBsente Orden,- an· el :DUlllO Ort. 
D. Q. num. 1;Li) i'S de mayo dI€? 1978 
.CtAL, dehiendo tenerse en. >cuenta. lo activa, G r u p o de fíiM:ando de .Al'· 
J.l!l'evisto en 10<$ artiQulos :tU' al 1'7 del. mas», D. Juan iDlaz Diaz (10390), del 
Reglamento d.e '!}rfrvisión de va'Can- Regimiento Cazadores de Montalia 
tes ·de 31. de· ,dicie-Jllll:N:'e de 1t976 (DIÁ- Sicilia num. (7), ~ara ·el Batallón Ca-
RIO OFIClAL num. 1- de 1917). zadores de 'Montaña Colón XXIV 
I:\fadl'id, 18 de mayo de 1!J7S. (Irun, Guipuzcoa),. continuando alum-
1m General Directo-r, de Personal, 
Ros ESPARA 
Clase· B, tilpo 4.0 
Una de c8lpitán de Infantería, Esca-
la activa, tGru;po de «Mando de Al'· 
.. mas», para el mando de la Compañia 
-.cazacarros de la Brigada Paracai-
dista (Alcalá. de Henares, Madrid), 
debiendo hallarse los peti~ionarios en 
poses~ón del título de Mando de Uní-
-tladis ParáCaidistas. 
, Documentación: ·Papeleta 'de. peti-
ción de. destino y Ficha-resumen. 
'Plazo 'de admisión de peticiones: 
Quincp> üías 'núbiles, contados a par-
tir del sigUiente al de la publicación 
-de esta Ordenen el DIARIO OFICIAL, 
,debiendo tenerse. en ~}Uenta lo previs-
to en los artieulos 10 al 17, de-l Re-
gIamfmto de, pro-vísión d-e vacantes 
de al .d-e diciembre ·de 1976 (D. O. nu· 
mero 1, de 1977), 
Madrid. 18 de mayo de 1978. 
1Il Ileneral Director ele ·Personal. 
Ros ESPAflA 
Destinos 
Para. eubrir la vacante de coman· I 
dante de Infantería. Escala activa, 
, Grupo do .'Mando de Armas», anun-
ciada ¡por Orden de 20 de marzo de 
1978 (.J). O. ,núm. 69), y d·e clas.e- e, 
tipo 7.0, exlstehte en las Fuerzas de 
PoÜcia Arm{)¡(la,para la 5.1\ Circuns-
cripción (Zaragozah se. destina, con 
caráeter voluntario al comanda..nt& de 
II1:fanter1a, /Escala activa, Gl"UIPo de. 
.Mando de Armas», D. :Juan Rodri-
guez Casado< {8207) , de. la Zona de. 
Re~Lutamiento y Movilización núms-
ro 5~ '(Ternel), y !pasa a la. situación 
ele «En Servleios. ES!pec1ales», Grupo 
de. «Destinos de Carácter Militar», con-
forme a lo dispuesto en el inciso a) 
del punto 3, deJ. aJPartado A), del ar-
tículo 2.0 de la Orden de 11 de marzo 
de lU67 (D. O. num. 74). 
Este ,destino produce vacante para 
(>.1 ascenso. 
MUil.rM,· '12 0.(\ mayo de 19'18. 
El 'l.'emente General J. llJ. M. E., 
VEGA HODRícHJIlZ 
. . 
no Curso Su¡perior ¡para el Man-
do de Unidades de Operaciones Es-
peciales, :hasta el 31 üe julio de 1978, 
según Orden de 31 'üe octuJJre de 1977 
(D. "0. núm. 25.2), y pasa a la situa-
ción üe "En Servicios Especiales», 
Grupo de «Destinos de Carácter Mi-
litar», co-nfOI1Il6. a lo üispuesto.en el 
inciso a} del lpunto 3. üel a¡parta.-
do Al, d-el artículo 2.0 de la Orden 
de 11 de marzo de 1967 ,(D. O. nú-
.ro.ero 'tJ). ; 
Este destino produce vacante pa-
ra el ascenso. 
Madrid, lO de mayo de 1978. 
El Teniente General J. E. M. E., 
VEGA -RQDRfGUEZ 
_ Con arreglo a lo señalado en el ar-
ticulC> 5.0 del Decreto lff&f 1976 (DIA-
Rro !()FIC¡AL núm. 100), S. E. ~l Pre-
sidents de.! 'Gobierno ha dispuesto ,pa.. 
S& destinado al Alto Estado Ms..yor, 
el capitán de Infs..ntería, Escala, acti-
va, Grupo de «Mando de. Armas», don 
:José Virseda Rincón (8821), de la Aca-
demia Auxillal' Militar. 
Este. destino ,produce vacants pa-
ra el ascenso. 
!\tadrI41. 10 de mayo de. 1978. 
El Teniente General J. E. M. E .. 
VEGA RODRíGUEZ 
Pa.ra cubrir p'al'cialme.nte las v~an­
tes de capitán de. cualquIer Arma o 
Cuenpo de Intendencia, Escala acti· 
va, Grupo de- ~Mando de, Armas», pi-
lota. de lJ:J.elicó\pteros, e:¡¡.:istentes en la 
plantilla -ewe.ntual de la.. BaSl& Cen-
tralizada ¡(JOolmenar Vl-8'j·o, iMa'drid), 
anunciadas de ·clase B, tj¡PÓ 6; por 
Orden: de- 14 de abril de.197S {D. O. nú-
mero 89), se destina,. con ca·rácter 
voluntario, al capitán d'€; Infantería, 
Eooa1>a a.ctiva, Grupo 4f¡1. !liMando·, de· 
Armas», D. Franciseo Blasco ROble--
do< (1(022), disponible l?n ,as.. 1." R~ó.n 
Militar, 'Colmenar Vle.jo yagre.gado< 
u. la Base Centralizada. , 
Madrid, 11 de mayo de. 1978.' 




IPar~l <lubrir .. ia .v.acá:d.~ da ·ca.Pitán 
Pu,ra' {l'Itbrlr 111. Vo.Cílmte de cll.lPitán da ·cualquier Ama.·;,·<r~&rPo 'de In; 
de :ro'ftmt¡"rht, Eá-coln. activa, Gru¡po ttmd.encia, Ee-os:la Gru:po de 
dl3< ((¡Mando da ,Al'mu.s·», ammcia.-d11 por !dMandO d.s. Armas.», hel106¡p-
Orrden d.e tL,¡j, dtt marzo dE1 191(ij (Ll'IA· tal'oS, ,exieten~ '1&'0: la aven-
]¡tIO OFICIAL nmn. <M), 'Y' de ·c.1D.5·¡¡. oC, tual ·de, las F. A, lltI .. E. . (Unidad de 
tipo !,I.o, exlsrl1eTl'be. &11 10.& l·'u.el'~US <}t(~ Helicópteros ..ut1'.)\ ¡:.!\i'OlD¡'Q'jJ.1o, Logrot1o, 
Po-11cia tA.:tlmll.{i.!l., :p' o. r a 'J)Toil'e~o:r de. anun.clada de. .cla.se. J~j tipo 6.0, pt>r 
~a, A1Cademio. Es.pecial de 'l3llld.a1o z., Orden de 14 .(19' abril 'de. 1917S {DIARIO 
'S'& .we;c¡,tina, con car!ÍJCter lV'01untarl0 .. OFICIAL nú;m;,:S9j, SI3< d~ma, con ca-
:!L']! ·e a.¡pttá n de I'n~anter1a, Es,cala rácter volUñt&.l'ilo¡' al ,ca..pitán' de In· 
fantería, 'Escala. activa, Grupo de 
.. Mando 'de Armas, ¡piloto de helicóp-
teros, iD. José Ló,pez. - Sors Vergara 
(8354) , de la prana 'Mayor Reducida 
deol Re.gimiento de Infanteria Bailén 
lltlInero OO • 
. 'Madrid, 11 de mayo d{> 1978. 
. El General Director de Personal. 
RDS ESPAt'lA 
Para cubrir la Y8.Qante :o.e. eapitán 
auxiliar de Infantería, anunciada. por 
Orden de 4 de mayo de 1978 (D. O. nú-
me.ro lOO), -clase C, tiípo 7.°, nueva 
creación,plantilla .eventual, &xisten-
te .sn la Je.fatura. Supe.rior de Perso-
nal del Ejército, Direooión de Perso-
nal(Madrid), se destina, con caráctsr· 
voluntal'io, al ~a.pitán auxiliar de. In-
fantería D. José Sal'o Gil {3303-5()(}). 
de disponible en lá 1." Región Militar, 
plaza de Madrid y agregado en el 
PrO\[icariato Castrense (Madrid). 
Madrid, 18 de mayo da- 1978. 
El Teniente General. 
Jefe SuperIor de Personal. 
ltóMEZ HORTtGtlELA 
Para cubrir la. vacants de subte-
niente o brigada.. de cúalquie.r Arma, 
anunnln.dll. ¡pGr Orden de '" 'd~ abril dt> 
1978 (D. O. núm. 79), de clase e, ti-
,po 7.0 , pxistente en In. Sección de la 
¡unta 'Clasificadora, de As;pirantes a 
Destinos Civiles ~Madrid), se destina, 
con earácter voluntario ,al brigada. 
ds Infante1'ia D. Antonio Campifiez 
EscUlde.ro (dJJí?OO)" .(be la AgrutPación 
Mixta ·deEncuadramiento núm. 61. 
Madrid, 18 de mayo de- 19'78. . . 
El Genen! Director 'de Personal, 
Ros ESPAliA 
R:ecompémas 
En atención a. los. m.éritos contra!-
qos en IE!-s op~racione.s que cu1min~ 
l"o<n .sn la ervac'1lación del Saltara, y 
·de acuerdo 'con el artículo' 4." d.el 
Real Decreto 13'72/1977 ¡(D. O.' núme. 
ro 139), ppr 9-1' -que se. cre.a. la Medalla 
del ./Sallara, a !propuesta del General 
Je.f13< del..:Mando Un.i.ticado de. la Zo~ 
na de (!anarlas.,el >General:J6>fe de-l 
EstSidg 'Mayor· delrEjél'cito cOJlGede la 
Medall-a ,del Sa.:hara., en la clase- que. 
e.e¡pecifl:cael a,¡partado 2.8 d" las Nor. 
'mas dl3< desa.rrollo del Dácre-to ante-
rio,1.' (·D. O: nt'm. 248), de lS77, al te-
nle-nte l!!11x1lia.r de Infantería D. Pa-
blo DOl'ta •. Pér9z ,(aSi7), del Reg'lm1en-
to d·e. Infa.nter1a Tenerilte núm. :&9, 
¡participant" cm el Tellitl."o de Opera,cio-
nas, pero no en la zona de combate. 
Moori,(j¡, rJ.S de- ma.yode 19178. 
El Gener'al Director de Personal, 
. Ros ESPAllA 
CABALLBRIA 
Cambio de residencia 
Por aplicación de 10 dispuesto en 
.el artículo 4." de la Orden de 28 de' 
noviembre de 1939 (D. O. núm. 52), a 
petición Ipropia se concede el cambio 
d~ residencia a la guarnición de Al-
mería; al coronel de Caballería, Es-
cala Iotctiva, Grupo de «Destino de ÁI:'-
ma ó Cuerpo:., D. Manuel Péramos 
Guindos ('7'>....6), disponible en Córdo-
ba, continuando en igual situación 
en la plaza de su nueva :residencia 
y agregado al GObierno Militar de Al-
maría. como máximo hasta al dia 25 
de julio de 1978, sin perjuicio del des-
tino> que voluntario o forzoso pueda 
~orres¡ponderle. _ 
Este cambio de residl'!ncia. será. sin 
derecho a. ,pasa.porte, dietas ni :Indem-
nización <le tra.slado. . 
Madrid-. 17 de mayo de 1978. 
El General Director de Personal, 
RoS F8'3l'AflA 
Destinos 
Para. cubrir parcialmente las va.-
cante-s de capitán de cualquier Arma 
o Cuenpo de Intendencia, Escala ac-
tiva, ·Grupo de «Mando de Armas», pi-
loto de ,helicópteros, existentes en la 
plantilla eventua.l -de la Base Centra-
lizada (Colmenar. Viejo,- Madrid), 
anunciadas d·e clase. B, t1ipo 6.0 , ¡por 
Orden de 14 de allrll de- 1978 (DIARIO 
OFICIAL núm. 89), pasan destinados, 
>con .carácter voluntario, los capitanes 
de. Caballería que a continuación se 
relacionan: . 
COJpltáll D. Emilio. Arroba del Val 
{1!605 l. ·de la. Capitanía General de la 
7.'" 'Re-glón Militar de vacante. de. cual. 
quier Arma.-
Este destino.produce contravacan'te.. 
.otro, D. 'Camilo Bel Bello (1730), 
d.al De·pósltode Recria y Doma de Eci. ja, de vacante. de su Arma crase e, 
tll!io 0.° . -
MadrId, 18 de mayo de 197.8. 
El General DIreotor de Pareonal, 
Ros ESPAnA 
Se (pl'oI'ro.ga (Dor un :plazo de. eelA 
masa-s, desde ,,1 22 de 19:1'1:81'10 de 1978 
, t\J: ~ d.a 3ulio d-e~ misano atto. ~a agl'A. 
gaoJón al Re-gtmfento Aoorazado de. 
Cal1al1-ér!a Monte.sa, núm. S, Ce.uta" a.l 
lentente< de la E, SI-O a »a, GB'PeOlalde 
mando de Caballer1a D, ;r.oeé Mut11:¡; 
Márque-z (íl12) , dillrpon1:Bleen Oeuta y 
agregado a la indicada Unidad. 
,Esta. agregación lo será. sin perjui-
cio del destino que voluntario o !o>r-
:GaSa pueda. corl'esrpondel'le. 
Madrid, 18 de mayo de 1978. 
ID. O. núm. lil.6 
rio o rfOl'ZOSO al Gobierno Militar de-
Salamanca. al coronel de Artillería,. 
Escala. activa, 'Gupo de «Destino d&' 
Arma o Cuer.po», D. Ludovico Cosmes 
Sánchez(1791). de disponible en la. 
El General Director de Personal, 7.-- Región Militar, plaza de Sala~ 
Ros ESPA."iA -manca. y a.,"l'egado al Gobierno Mili-
tar de ditiha plaza. 
Vaeantes de deSfino • 
Clase C, tipo 8.° 
Una de subteniente o brigada de 
Caballena, ;para monitor, existents en 
el Regimiento de Instrucción ,Cala-
tra\'a núm. 2, -de la Academia de 
Caballería, 1ralladolid, clasificada en 
el Grl1po XIV, del baremo publicaio 
po.r Ol'Qeude 8 de abril de 1976, apéIl-
·dice del DI,mm OFICIAL núm. 104. 
Dócumentación: -Papelet.a de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
,plazo de admisióu de pa.peletas: 
Será de quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la. techa. 
de _publicación de la presente Orden 
en el DURIOOFtCIAt, debiendo tener-
se cuenta 10 previsto en los artícu-
los lO al 17 del Re~lamento sobre pi'O-
visión de vacantes de 31 de dicembre 
de 1976 (D. O. núm. 1, de 1977). 
Madrid, 18 de mayo de 1978. 
El General DIrector de Personal, 
Ros E.'3l'A~A 
Clase A, tl¡po 1.0 
Unft de sar.ge.nto /primero o .sargen-
to de Caballería, existente &n la Pla· 
na Mayor del Grupo Logístico d·e. l.a 
Brigada Paracaidista, Alcalá de He-
nal'E!SI, Madrid, debiendo !hallarse los 
petIcionarios en pOSlGsión del título 
da ·Parl1.1la!dista. Esta vacante po:irá. 
Sial' solicitada por los que, nQ !pos~yen· 
do 1'1 citado título, se. comprome.tan 
a realizarlo. 
J')ocllmentación: Pa¡pe.leta ode. pe.ti-
alón ded€1st!no y Flcha·resume.n, 
¡Plazo de admisión dlil peticiones: 
Quince. ,días hábiles. contados a par. 
tir del siguiente al de rpUblicación de 
esto. -Orden en ,el 'DIARIO OFICIAL, de-
biendo tenerSle e.u cuenta 10 previsto 
en los articulos 10 al 17 (J.e.l Regla-
mento de !provisión .de. vacantes de 
:U de dlcle.mb'l!e· <le 1976 (D, -O. :nú-
mero 1. de 1977). 
Madrid, 18 de m,s,'YO de 1!t78. 




Se. concsds prórroga de S!gregación, 
¡por tU'n plazo >d:e· tres meses, s1 an·. 
tes no le corres.ponde d9<stino volunta· 
Madrid, 18 de mayo de 1978. 
El General Director de Personal,. 
Ros EsPAi!A 
Destinos 
Para .cubrir la vacante de coronel 
de- Artille.ría, Escala activa., Grupo da 
«Dest.ino de Arma o CueDpo», exis-
tente en la Jefatura de Artillería de 
la División Motorizada "Maestrazgo» 
número 3 (Valencia), plantilla. even-
tual, anunciada de claseC, tlipo 9.°, 
'por Orden de 27 de abril de 1978 
(D. O. ntlm. 98), se destina, con ca-
rácter voluntario,' al coronel d& Ar· 
tillerfa. Escala activo, Grupo de «Des-
tino de Arma o Cuel'!po», D. Antonio 
DIa.z .!Ja.rcia (1251), <le disponible y 
en la. U. D. E. N. E. en la a." Región 
MHitu.r. 
Madrid, 18 de mayo dI! 1978. 
El General Director de Per,;onnl, 
nos EsPARA 
• Para cubrir la vacante d.e coman-
dante de. Artlllería, Escala. activa.. 
Grupo de «Destino de Arma. o Cuer-
,po, la ouo,.1 podía s .. r solicitado. por 
tenientes coroneles de la citado. Es-
anIa. y Grt1Jpo, existente en la Direc-
ción de Personal de la Jefa.tura Su· 
perior de Personal del Ejército (Ma-
drid), anunelndu. de cIu.se e, ti¡po 7.", 
por Orden de 25 de abril de 1978' 
(D.O. nrtm. 96), se· destina, _ con ca-
rácter voluntario, al teniente coro· 
neI de ArtUlI',rla, Escala activa, Gru. 
,de «Destino de Arma o Cuerpo_, don 
Bienvenido Martín del Prado (2015), 
disponibls en la 1." Región MiUtar,. 
,plaza de Madrid, y agregado al Ce.n-
tro a-l ,que se destina.. 
Madrid, 16 de mayb de> 1978 . 
El Teniente Genaral, 
Jefe Superior de Personal, 
Cir'íMEZ HOR'l:Wt.lF.:L~ 
La Orden dJl 27' d.e abrIl de 1978-
(D . .o, numo 98), por la 'que ee deR· 
tina. ... con .('Jarácte.t' vol:l1ntario, en va-
cll:nte da cJo.s.sC. t!Q)O 9.0 , al PoUgo·-
no dG Experlenclo.s de Carabanc!hel. 
til c¡¡.pitán de Art!11erfa, Escala aoti-
VIL. Grupo do .Mando de ArmQ.S~. 
-dan ¡,ula C1'oolm 001'1':10. (~45)! SG 
u.mplla, e.!l ill untido, de. que es 
pnnl, la. Sección -de Tropa de dichO-
poltgonQ<, . 
Madrid, 18 de mayo de ,11178. 
l1lJ, Genilral D·lreotor de Pel:'so!'l/ll,. 
Ros ESPAEl¡, 
D .. O. núm. ¡1.'16 
Mandos 
Para cubrir la vacante.' de mando. 
-existent!:' !:'n el Regimiento de Artille-
da. de campaña núm. 16 (Granada), 
~n'llnciadade olase C, ttpo '7.°, por 
Orden de 1 de marzo' de 1978 (DIARIO 
OFICIAL núm. M), se destina. con ca-
rácter voluntario, al ~oronel de. Arti-
llería, Escala activa., G~o de -Man-
do de Armas», don Maximino Lo-zano 
-'\.rias, de Castro (lTI6) , del Almacén 
Central de Repuestos del Servicio de 
'. Artillería de Guadalajara. 
Madrid, 16 de ma.yó' de 1978. o 
El Teniente General J. E. M. E .• 
VEGA RODRíGUEZ 
Va6antes de mando 
~ de mayo doe 1978 
Documentación: Prupe.leta d~ ¡p.eti-
ciónde, destino< 'Y Fiooa-resumen. 
·Plazo de admisión de ;peticion.es: 
Será de diez días hábil-e5, contados a 
p3Jrtir del día siguient-e al ·de JJa. 'Pu-
blicación de la ;presente, Orden en el 
DIARIO OFlCII\L, d~iéndose tener -en 
cuenta lo ;previs'to en los artieulo. lO 
al lr¡ ,del R-eglarnento sobre IPrQ'Visión 
de 'vooanJ!;es- de 3!l. de. ,dieiembre d-e 
INGBN~F.JROS 
Destinos 
1976 C.D_ O. núm. 1 de 1977). '. . 
Mallrid 18 de mayo de 1978. ;Para cubru 18: va>eap.te de eon:an. 
, dante de Jingenleros, IEscalaalCtlva, 
El General Director' ~e Persona!, I GrUpo de oIDes.tino de Anma o Cuer-
Ro~ EsPARA POlO; anunciada ;por Orden de 1.1 de 
.. ' " ahril de 19';& ~D. O. núm, 89), de. 1C1a.-
-- se C, ti¡po 9.", existente en la Jefatura 
Vacantes de destino 
lCJase oC, ti¡po 7.° 
. :Para ~omahdante -de. Artill€<ria, F..s-
cala .activo,Grupo 'd.e «De¡;tino de. Ar-
da Ingenieros del Ejéreito (IEZAJFE), 
Madrid, se de.stina con -carácter ",o-
luntario- al <comandante de Ingeni-e-
ros 'Escala activa, GI'lJ!.PO d-e. «!Desti-
no 'de Mma o oCuenpo», D. Gregorio 
Romero R u i z {15'i2), de ].a. misma, 
plantilla eventual. 
IMa.drid, 18 de m8lYo de. 1978. ma oCuer.poll, .existente en la Diree-Clase .e. ti¡po 7.° ~ión de !Personal: de la lefatura Supe-
:Segunda convooaioria. rior de. ¡Personal del Ejército (Ma-, 
Para -co-ronel dé ,Artillería, 1E&cala drid) . ...,.Una. 
'\miva Gru,po de olMando de .Aranas», 1Esta. vooant-e ¡podrá Soer solicitada. 
existe;l'te· en .el Regimiento de Artille- por tenientes -coroneles de la -citadoa. 
J'ia de Co.nupa!1a núm. ~ >(Vttorla). Escala y Grupo, que serán destinados 
'D<leumentaeión: Papeleta de lpeti· en detecto -de 'Peticionarios para los 
El General Director de Personal, 
ROS EsPANA 
dOn de destino< y Fiooa-l'esum-en. que se anuncl:a. . 
'Pla:ro de admisión de lpeti-c1ones.: Do-cumentaclón: Pwpele-ta de tp.eti. Para c\.1lbtrlr parclalmen1i& las va" 
l)iez días hálbl.les, contados a 'Partir efOn ,de destino< 'Y .Fioha·resumen. cantas de savgento 'Primero o sargen-
del dia. siguiente. al de la ¡pu!blicaclón Plazo de admisión de !l)etl-clone&: to de Ingenieros anunciadas >]fa!' 01'. 
de lu. ¡presente. .orden en el \DIARIO $-erá. de dlez días háblIes, -contados- a, den d~ 6 de a-bl'll de ::t.m ~D • .o; nú. 
OFICIAL, delb!&ndo tenerse en cuenta IH1>111.r del día sigulente al de- ]¡a, !pu· me;ro ro), de cla&& 1.4., tiUlo 1.0, '-con exi. 
lo !previsto en los a"rticuios ,lO 811 17 hll-c(l,clón d-e la. ,pl'esente> ·Orden en el gencia d·el título ,pal'a el IMoa.ndo . .de 
del Reglamento de ,pl'cwisf.ón de va· Dmno .oFICIAL, detbléndoS& tener >en Unidades. ParalCaf.dista'S. exIstentes en 
ca.ntes de. 3!1 0.10 diciemOl'e de 1976 cut'nto. lO ¡prevIsto en los artículo 10 el Bat8llIón lMixto-de [ngenleroe. de 
(J). O. núm. 1 de 119(7)..· -al 1'7 del J.l:t'.glrunento sobre prcwisión la Brigada Pa'l'acaidista (Al>calá.. 4e 
!MadrId. 18 de- mu-yo de 1m. de lVaeanltes de 311 de ·diciembre do&' Henares. M'8.dl'id), se .destina .con -ca. 
1978 (ID, .o. n'11m. 1 de 1m). rootetl' voluntario .a los sargentos d-e 
El General Direotor de Personal, Madrid, 18 de mawó d.e- 19?8. Ingenieros que a oCOlllf¡inuación se re.-
Ros ESPAlA la,ciorlan : 
. El General Director de Personal, Sargento ID. losé Gutlérrez [,óp>&z 
Ros ESPARA (3477), d:el Batallón Mixto de Ingenia. 
!'Os 11. \A~ulo 41, Ipárra.to a.; 
. . .otro, D. Alllastasio. !Martinez Ga,rcia,. 
lClas.e .e, ti¡po 7.° Mo.cl»ales H.oo.5), d-el iBlaíallón"Mbtto de 
Para 'co-ronsl· de 'Artillería, E&cala ~ensOs Ingen1el'oo de. la 'Brigada. .de- ICrubaiU.-e-
oo1iiva, Gr\11lo -de -!Mando de IArmru>>>, Ha .:ral'ama. < Al'tooulo, 41, ¡p.á;rrB.;fo a.) 
e.xistente &11, el A1ma·cén 'Central de Por 'hrube.r seguido con a¡pro:V-2·c!ha,. Estos s-argentos $'8> .comprometen EL 
J,lel};luestos del' Sel"Vicio ,de .Artillería miento y superado 811 examen ¡final deJ. l'eali"14U', el cUrso ¡pa1'8t el mando de 
de GuiJ.,da:laja.ra. XIX ·Curso d& AJptitud tpMa 'el .Aooenr Unidades Paracaidistas, causando ba- f 
Dooumenta..c!óll: Pa¡pele-ta de ¡pati. so a Brigada, co·nvolCadO ¡p.or lOMen ja en, el destino caso -de no stvperarlo. 
clón de destino. y ,F'iclla-l'ClSUm¡Jll. de 3 de ma;yoO -de 19'i?, '(10. O. ,n;gme- 'ESltos destinos es.tán -coon>]fI'endl-dOllS; 
,plazo de adrnls.iOn >de ;peti-ciones-! 1'0.1(0), se declaran a,pto.s -en -e-l men·' EL e.f'6'Ctos de ¡p.erol.lbo, de complemen. 
Diez ,.Itas hálbHes, -cont8Jdos a ip·artlr cionado curso con lt'e-c.'ha ro ·de Ifebre;oo to ¡POli' es¡pecial iI1re¡paración técn.1.ca, 
del >df¡\ >siguiente 0.1 de la (pu!blicaciOn de- lS78 W .de acuerdo ·con lo· dis,pues~ en La. Orde.n d'e R, 4e marzo ,de 191i8 
de- .la. !presenté> .orden en el IDmuo to en el1punto u11,odel artooulo 1.° de (D. O. núm. 51) 'Y fl..!l1Jpl18!Cionee. a la 
OFIC1A!'. de.ble.lloflo te~Cl'se en ,cuén1ta1 la Ley ,l¡;4/7f7 (D. O. núm. ;!JfM), && a$. misma, una V&Z olJtemld.a la titulaJC1ón 10 .previsto en 105 alticUl~S 10 al ciend¡¡.n a sargento ¡prime-ro, .(}on ano corr,eS!l)ündiente. 
de.l .UeglOJtnanto de .J)l'o!Vislón de v.a· tJ.,güedad y efootos ·e,conÓ'IDi,cos de 20 M,Sldr1d 17'd'S ma.'Yü -(le l~. ÓíJ.ntes .¡le. M de diciembl'e- de 1m de rfelbre.ro ,de- 1m. e. 1018 ea.rgentol/3· de • 
(ID. O. núm. t! -da 19'77). At'tHle.rio.. des,igns,dos Ia.J:umno.81 ,de. >d1· El 'l'el:llente G'eneral j.ll1. :M.ll1., 
IMndrl·d,· 18 ,da mayo de :19'78. (JlJ:¡O .(Jurs.o ;que u, cont1nu9.ICión e:e. re- VEOA RODRÍGUEZ 
lUXlionull, -que-dan<lo oolÓlfirma,dos. en 
·El Qen.eral Dlreotor de P$t'aonnl, 5Ul:! actua1es d<iB-ti!1OS,:'Íf, ~~wa1alfoná,n. 
UIJl!l EavAfqA do S.!)! en -el misano or.éIi&ri. que. 10 &sta. 
ball eXL su 'Sonterior os~o" 
J)on Franc1s-co, ¡J?e.'r(i, l. -c -9'$0 Ga:oole. 
(iJ.,i.8S). .', , 
VOl] IMs:nU{:11l7'1e.21 .GaJ.vátl. {~). 
Don :AndrÓ8 Era.vo.IMIM::li:l.:n.ee {56$). 
Madl'i,d, !l.7 ·de mary..o, de; 11008. 
El ~!.'al. :011'$01;01' de Personal, 
Ros: ÉsPANA 
Vacantes de destino 
Gla,g.e B, tlw-o 5.0' 
IGl'mp·o VII d'fllBaremos. 
U11,¡¡' :vwa'nte. pa,.ra, ,()a¡p1tán de- iInIglG. 
nieros. ¡Es'CaJa activa, Grupo doS .«!Man. 
d'Ú' de .umas», exIstente an la. oAeade. 
mia. Genera.llMilitar {Zarago-zar. fP'8.ra 
profesor en la Seooión de Jngenieros. 
•. Loo. rgetioion¡;¡¡rios deiberán .encont~arse 
e:n ,pose:;ión del -diploma de' Vias de. 
Comunicación. Vacante oo:m.prendida, 
& e.foeotos de percibo de.com¡plemen-
te [)or es.pecia.l pre¡paralCión técnica, 
en 'la Orden de. 2 de marzo de 1973 
(D. O. m.ím. 511) 'Y ampliooiones a la 
misma. 
Docum€>ntación: lPa¡peleta. de ¡peti-
ción';le destino, y IFioha-restÍJn>en. 
. /El [)lázo de admisión. de (p3!peletas 
~erá de quin~e díasháibiles, contados 
a- !I}a.rtir deol siguiente. al .doe la ¡puhli-
cal(lión de- la. ¡presente tOmen >sn -el 
nIARIO OFICIAL. 
\M3Jdrid, 18 de ma.yo ,de 1978. 
El ~era1 Director de Personal, 
Ros EsPru 
Cas-e A, ti'po 1.0 
Segun,da cornvocatoría. 
'U¡:¡a va'Oante .para ¡;,argento ~rimero 
• sargento de. Ingenieros, e.xi~tente t;n 
eJ. Ba:tallón !Mixto de 'Ingenieros de la 
la Brlga,da. ¡Paracaidista {Al'Calá de 
Henares, Mo.drld). 
Los ~eticiol1ari()$ deberán encon-
trarse en posesión: doe! titulo ¡para el 
Mando de. 'Unldade; .de Para.caídlstas. 
.po.d¡·ún 'Solicitar esta vacante los quo 
no 'po&¡;¡yenda. el .aUndo título se oom· 
promfl'tan a realIzar el >curso <lorres-
po.nodlenf1e, >causnndo· baja ·en ,&1 d&S-
tino. -cuso da no swperarlo. 
,¡'~sta vooant;(;t está. cOll}!prendida, a. 
~ectos >de ,percIbo de .complemento 
por e¡;¡peclu.l preq;;u.l'a<clón >té'CnJ.ca,en 
J,¡¡, Ol'·dall d'8 21 de mo.l'ZO ~ 1911G (Du-
ItW OFICIAL núm. 5lf.) 'f, fUIlIpl1adones 
.. la misma. 
.Dooume>ntaoión: PfliPe1e.ta. de q;¡.eti-
¡¡;ión de destino, y l"icib.a·reS'llilll!en. 
iEl \pl'azo ·de admisión' de. ¡pa.peletns 
a.erá de. diez d:t:!lIS :hálbiles, contados 
crución de, 1a. ¡pl'eg,ente Orden ,en oel 
l}JARIO Oli'lCIAt. 
:M!J.,drld, 18, de may.Ú' de 1m. 
1!lJ. Genaral D11'ectbr de Rel'SOllal, 
ROS ESPAflA 
INGENIEfROS DE· AlRMA. 
MENTO Y CONSTIRUCCION 
Destinos 
,!'MIl. ·cu/bp!r la Vll~ant¡) de' CI'lUJe e, 
MillO 7.°, anuTlJ01Ma. .!por rQ;rd.en ·da. 115 
dI; ffiUl1f.O ·d.a 1911S ,(<O. 'O. ntlm. ell), 
OXLSloo,llW en . la. Je¡ftttur.a Il!lu;puio.r de 
Alpo'Yo r.og!stlco, J)ll'aCoGlión .<1& Indu.s.-
1lI:111 :'1 Muterlul, Ipasa ,~esth1a.do, >con 
o(¡.l'¡j¡c·ter vo,lurl.lt!Ll:'lo, al ooronel l.n¡eo-
niaro ,d~ ¡Armamento y 1CC>l1JStl'UlCCi6n 
(!Rama de Armaxnento, 'y iMáteria.J.). don 
Juun Bardts,a lSanta.cl'éu \(2128),. ·de {Lis-
poniil>~-e en la 1." iR'.egión Militar, ;pla-
za .ae \Madrid. 
.i\rttldrid, 18 da mayO: de 1978. 
El' General Director de Personal. 
Ros EsPA.1A 
'Con a:rl'eglo a la .Instrucción Gene-
ro! 16ó/1~ de loo;¡., se rectifican los 
destinos de los jefes y ()fiociales del 
CUN1PO: de.Ingenieros ·de .<\rmamento 
yConstrucclón, Cuerpo de Jn¡genie-
roo 'Técnicos de Armamento. y Con&-
trucción, y Escala especial de. jefes 'Y 
oficiales es¡peciaUstas del .Ejército de 
Tierra que a continuació.n se rela'Oio-
nan, >en el sentidQ< de que sus actua.. 
les destinos son en el 'PaNIna 'Y Ta-
llsres tle ~<\rtmería de 13. ·4grUlPación. 
Logística núm. ? ~Melilla). 
comaooante· ingeniero de A. l' m a-
m~nto y Material íD. Segundo lI,anza 
Rumio '(lM,7). . 
tCa~itán in~niero" ,Menieo de hma-
mentQ< 'Y Material D. Francisco Bal-
buena Roca (100)., ' . 
'fenl.ente auxiliar de Armamento y 
Materia.l D. Antonio Fernández 41111'41-
rez (279). 
otro, ID. Enrique IAm'ayo lESIp.iga-
res (3<tG). 
l'e-nte.nte es¡pecinlista.D. lLuis Mufioz 
Patón. 
iQtl'O, .1). :TAuis. B r a v o dI!> tMoan.'l.il1a 
Garata, . 
<Uro, n. Tomás 'Fernández lL6.pez. 
. ~r('l'e,l') auxiliar ·dG APmamento y 
M,atel'lalD. oGuillel'mo !RUbio BarMn· 
00 (O&7). 
0tro. ID. ¡r'!'IUlClsco Graoeia Gómez 
(7Otj. 
otro·, .D. ·Pedro Quinta.na ICalvo ~7(5). 
,Madrid, 18 de mn:yo de 1m. 
El ~neral Director de Personal, 
RO\! ESPARA 
D. O. numo 1tttl 
dido en la Orden de. 11 -de marzo ·de' 
1967 ·(D. ,O • .núm. 74), {Jl <capitán inge-
niero de IArmamento y lConstruooión 
(R a:l'll a de Armamen1J;o :r :Material) 
don José .catalán 'Chilleron '(3W,), que 
00 encontralba en l,a, ,misma situa'Ción 
por un .períodO de un afio, contado 
a !partir .del 29 de marzo de 197ft, 'Y' 
que le fue concedido !pOr Ol"den ,de. 
29 .de marzo de 1977 (ID, Q. núm. '14). 
uI.adrid, 18 de ma'Y~ de 1978. 
El General Director de Perilonal, 
ROS EsPAÑA 
Escala .especial dejeí'es y oficiales 
especialistas del Ejér(lito de 
Tierra 
Reorganizadóll 
En armo-n1a. con lo diSl]!ues.to en la 
Ol'deri de 30 de abril de. 11m {1l)!JAIUO 
OI'lC!AT. nmn. se), se confirman en las . 
vactmtes que se indican, en la Direc-
ción. de Se.rvicios Genoerales ,a, los .oIfi~ 
einles de la !Escala es.pooialde j&18$ 
.y cfi.ciales t's.peeial1sms del .Ejére!w 
de 'l'lerra que a {lontlnuooión se rel.a.· 
clonan: 
, En eL Stl1'v!cto d.e lnformdttca 
Teniente de la ·Escn,::á e!!IPeelal dlt 
el*Pee¡allst~ 10. Igna.a10 Gallardo \iu-
rll;dO, -en va'Cante.doe su lPl'o.pla Escala. . 
Otro, ''D. Fral1-clseo iOomfnguez V¡U-
quez., en vooante ·de su ,pro\pia Es-eala. 
Otro·, D. Angel Jlméne.z Léiq;l-az, (ID 
vn.cu.n,te ,de- su !pro.pla -Escala. 
M.u(lrld, 18 de ma'Y-o. de J.~. 
El General DIrector de Perl'lonal, 
Ros ESPANA 
Cuerpo Am.liar de Bspecialistu 
!Pira >cubrir la. vacante de. -clase e, y :aseala Básica de Suboficiales 
tl,po· 9,0<, anúfbcladll. Ipor IOrden ,de ~ • Especialistas del Ejército de 
de lI.'bl'll de. [978 ,(D. 'O. núm, $), exis- . . Tierra 
te.nte en la Comisión ¡Ins'pectora de la 
¡·'rubrIca de Se4il1a, :p a s a destina.do 
en Ipre,fel'encia voluntaria ~l 'CilIpitán 
ingeniero de Armamento· 'Y' ICOn$rU'C-
clón ,(Ho.l!1tI. de. Almamento 'Y' iMate. 
l':tal) ,u. :Octa'Vio le.(I, r~ d·e. 1 a iLloréns 
(@5), de la }<' lÍ b r. i oCa NBiClional de 
'f.t'wbia. 
M!(1dl'1c], 18 de may·o. de 1m, 
El ~nel'al Director de Personal, 
Rol:'! ESPAf.!A 
Situaeione5 
'Por d1,u.Ih~~r rrintl.j¡l',l~do () I ,pel'íodo ds 
];!.l'dotícll.:; OtUUQ· ingónl.91'o gl'lógx'afo y 
1l1ll);¡Ol' 'j,)o.'sfLdo !.I. 1.llI'Clltat' RUS s·t1;t'vl,clos 
~n la ItHl'(l~clón Q¡¡.n¡wal deol .Iu'st1tuto 
G~oQ'rt1t1co NacIonal, \p·asa destiXlll.clo 
detlJ.1I1tiv/:l;lnente El. la 's1tuoolórí ·de Ser. 
vlc!osESlpedales, IGrulpo da «!Destino 
dIO interés Militar». El. Ipartir del dia 
29' o(!;e, ma.r"od,e. 1~78, lQomo compl'e11-
¡C¡'asc e, Ij;j,pp 7." 
'En segunda convocatorf,Q" 
IDireooión General d>a la ·GutLroia C1-
vil (Jelfa.turu de ,Al'mamento),-UM, da 
mecó.ni>co aJus.ta,dor ·de a.rma'&. 
'[)ocumenta:ción: P!IIpeleta de. !p'Gti-
olón de des.tluo, según .mo·delo ipulbli· 
l}(l:i1o 'oll·la. Orden de.. 31 ·de dJcl9iJ1:ltbre 
de 1(ffl) i(iD. O. n.úm. 1m), 'Y' Ficha. 
resuman. 
¡P:azo de. o..d.mhijón de ~t1c1ol1OS: 
llio1. ,dlus hñJbll(!s, cOt1bl.J¡dos~; 'Pu.nIr 
'dcl HlguJ(.!ofIte· nI da la ¡pUlbHcl1.(llón 
,.la, la 'Pl'S¡Hmtl'< ,Orden. BIt al [)'lAlUO 
OmelA!., de'blrmdo teners¡.¡. an <luel1tu. 
10 \pNwll.lt.() ,en 10,s. artículos lO 0,1 17 
drIl ,r'¡'OA'l!l.IITHmto ·de> ¡pI'o,visIón de va. 
tlttllkK ·11", :!t.l dl!< dlc:1ambt'Oo úe ~m 
(D. '0, m~m, 1/77). 
IMlt,dl'ld', 17' de mayo deo 1975. 
El General Direotor de l1'erHtmnl, 
ROS ESPANA '. 
, 
D.O.núm..rut.6 
ClaseC, ti¡po 8.° 
En segunda oo·llNooatoria.. 
Para subo.fi'Ciales espooialis1las, >co-
mo auxiliares ,de .profesor, Area 'ca-
nO>cimientos Meni'cos 'Y rprácti.coo, in-
cluidOsen el Grup-o VI del anexo 1 
d~l Bareano IPuJblieado ,en -el rupén.di.-
00 del DUBIO OFICIAL núm.' 1M, doe' 
fedlla 8 de mayG de tgro. 
, 'In.s.tiiuto. Politécnico del Ejéroiio 
Ilúrooro ~ ~Calata.yud. Zaragow.).-
Dos de. mecánico electricista 0.8< 8iI'-
mas y una. de qufmieo artificIero ¡pol-
yorista. 
'Docnmentaeión: Pa'Peletade. 'Peti-
ción d-e' destino y ,'Fiooa.-resnme.n. 
Plazo !de admisión de ¡peticiones: 
Diez días 'há!biles, contados a 'Partir 




Para <lubrir vacantes d-e cs!pitanes 
de Intendencia de la Escala activa, 
anun<liadas JI!}r. Orden ¡;fe 17 de abril 
de 1978 '(D. O. núm. 89), <lIase C, ti-
po 9,°, existentes ~n las U:n.i¡iad-es, 
Centros, y Dependencias que se' .c1-
tan, ¡:¡e destinan a los c!lJpitanes de In-
t.endencia, Escala activa, que a con-
tinuación se relacionan': 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
PREFERENCI'A FORZOSA 
A, la Direcci6n de PersonaL de la le-
tatwra Superior de Personat deL Ejér-
cito. (Madrid) 
Capitán, Eooala activa, D. Pedro 
Mérida GO,nzález (1458), disponible e.n 
la ~," ¡Región Militar ry agregado al 
Grupo de. Ip.ten-dencia de la Coman-
dancia General de Ceuta (AgrU[)aciÓ'n 
Logística núm. 6). 
A~ Regimiento de Redes Permaentes y Servicios E;spet;iaLes de TTansmisio-
nes y 1 efatuTa de Transmisiones del 
Ejército, para la Red Territorial de 
Mando (Mad~) 
de la ¡presente. Orden 'en el IDIARIO 
, OFICIAL, deibiendl;l tenerse en >cuenta A~ 
10 ,previsto E;ln los artículos 10 al 17 
'Capitán, Escala activa, D. Jaime 
Sastre POOlS (1457), disponible en Ba-
Centro Técnico de Intend"encia leares y agr.egado a la Jefatura de (Madria) Intendencia de Baleares, 
del !Reglamento. de .provisión de va-
cantes de aa de diciembre de 1975 
(D. O. núm. 1/77). 
Madrid, 17 de ma-yo de 1978. 
lIll General Director de Pe:rso'toal, 
ROS ESPARA 
~ C, tl:Po 7.0 
,Segunda. <lonvocs,toria.. 
·Para. s'Ulbd!l<liales eSIPooialistas del 
Eljéreito de Tierra" e.xtstentesen -el 
RegimIento de Redes. Perma.noentes. '1 
8e-1'.,lc10\'3 ,Esrpecíales de Trans.m1sio~ 
nll!lS, lPara las Unidades ,de la 'Red T&-
tl'ltoriai d& ;M,u.o!do Klue se l'81Mionan. 
Operraáores de Raaio 
Sector Sur, .Centro Tálctioo-e (8,ev1-
lla-:Pro:rln.cia) .-Una. , 
Seetor Norte, Centro l'~ti.co~O ~Pa­
l·encla-Provincia) .-Una. 
'Sootor Norte, Centro Tácttco-i!.2J ,(La 
CO-l'Utia.-lProvlncla) .-!Una. 
Sootor S1.'Ibpirenal.co, T-e-rminal-1\l 
(zarag'Oza.),-Dos. 
'fen~ll'án prf'lofe-rfll1'cia,¡paTa o,cUlPar es-
ta. 'Va·cante 1-os 'que ¡posean e.l titulo 
-da ;Red Territorial de \Mando, corres-
pondien.¡¡e !l. lag. 'eSp'oola.l1d a d e s ·(le 
Gellltro deComunicacionés y Ov·era-
dar de. (:entro,les. 
'!Ja.cume.ntu<:i6n: íPaqJ:ele'i:a ·de lPeti· 
cl6n .de 'destino 'Y ·Fl,cma·re-suffi>&n. 
,El ¡plazo de. a<lrnisi6ns.&rá. de diez 
<lías 'l.'lJálbilp'liI, contados .9. lPartir d&l 
s!,guie,rvtea l\ 1 de In. publicación de la 
pl'lJl3>ant¡¡. O.r.tlen en €ol :DIAllIO OncIAt, 
(ll~blendo. ttmtll'Sa 'CH! ,cuento. lo [previa-
1:0 tm los ¡¡¡¡,t!culoH lO al 17 ,del RegIn-
monto' l!olJ'.¡réí ¡pl'O.vll:116n ds> vac!l.ut€fs de 
:l¡1. ¡die 'ditlÍ(lltllbru 'de; !{J7!l I(,D.O. ml11N,¡. 
1'0 1/'77). 
MadrlJd, 17 ,de. mu.yo de 1978. ¡. 
EU 'l'eniente General. 
Jefe SupertQr de PersQnal, 
'. llóMEZ ,HOl:'l.TIG'(jEI,,~ 
-Capitán, tEs cala activa, D. Fernan-
do (;;igüenza Gabriel {1459) , disponi-
ble . -en la 2." Región Militar 1 agr&-
gado al Grupo de Intendsneia de. la 
Comandancia General de Ceuta (AgrU-
paCión Logística núm. 6). 
A la Un:i.dcuL de HelicópteT08 IV • .4.eró-
aromo det CapeTa (Sevilla) 
·Capitán, Escala. activa, D. Pedro 
BlutlCO ~arcla (1449), J(iisponlble en la 
1." Región Militar y agr&gado al Gru-
·,po de Intenden.cla. de la División 
Acorazada «Brunete» núm. 1 (Agrupa..: 
clón Logística núm. 1). 
AL Almacén LQcat y SeTViC1.08 de In-
tendencia de Cád.iz 
·Capitán, Escala activa, D. Bduardo 
Gulllén González..Movo (1453), diSiPoni·" 
bIe. en la ~.'" Región Militar 1 a.gre-
g'ado al 'Grupo de Intendencia de la 
Comandancia General de Ct:m~a.. (Agru-
pación Logística núm.. 6). . 
A La Unidad de Intendencia de La ·Bri. 
gooa de Infantería Meca1l:tzada XXI 
(Grupo Logístico XXI),' (Mérida) 
A.t ,Grupo RegionaL de Intendencia, nú-
meTo 1, (Campamento, Maarid) 
. 
Capitán, ,Eooaia activa, D. 'JOSé Gam-, 
hin García (1452), diS(pooible e.n la 
3," Región Militar y agregado al Gru. 
¡po . Regional >de Intenden.cla.. núm.e-
mero 3. 
A la Mayoría Regionat de Intendencia 
d.e la 1.& Región Mititar (Madrid) 
Ca.pltáu, Escala activa" D. Pedro 
Hernández Gómez {lM7), disponible 
en la 7." RegiÓJl Militar y agregado 
al Grupo Regional d~ Intendencia. tul-
mero 7 ,(para 'cajero). 
AL AZmacén Local y Servicio8 ae l'l'lr 
teruUncia de Ovtedo 
Ca.:pitán, Escala. activa, D. Ignacio 
Barangua Arbúes (1448), disponible. en 
la \l," R&gión Militar '1 agregado al 
GrUlPo ·de Intende.ncia ·d-e la Coman. 
dancia lG.ene~al de Melilla. (Agru¡pa-
clón Logística .núm; 7). I 
FORZOSPS 
,CaqJ:itán, Escala 'aCtiva, D. José Ma.' A la Jefatura de Asuntos Económicos 
ravo'r García (1445), ,dls¡ponible en la del Ejérctto de La Dirección de Ser.' ' 
1.1k Reglón Militar 1 a.gregadQ· a la vicios Gemerales. deL Ejército (Ma. 
Unidad de. Intendencia' de la Briga. ' . dríd) " 
da. de Infantería Macan1za.da :&:1 (>Gru~ 
po Log1sticoXl).. . , 'C8.\Pitán, IEscala a.ctiva, D. Rafa.al 
• Blasco Or.dófíez (1455), dis¡ponible en A~ Grup'o Regíona~ ,de Intendencia ntt. la. 6.1k Re.gión Militar y ag'regado a las 
mero 2. -(Sev1.rta) F. A. 1,\1;. E. T. Unidad de ReUcóp. 
. tsros. lIt 
'Capitán, Es.cala aoth:-a, ]);. Francia- OtrGl, D. Francisoo Navarro Nava-
00 {}'arcia 'Ruiz, (145Ú), dispOnible ~n :1:1'0 (1454).; disponibl& e.n la 1.& Reg16,n 
la. 2.& Región Militar' íS'\·,agrsgadO al M1~1tar y agregado al Lahortorio' '1 
Grupo Res'ional de 'Int.a.en:cia núme- .Parqu& 'Central d& .Veterinaria.. 
ro 2. ' ,'" 
• 'IÓ.:, 
.. 1 
AL 1)"'P,ó8~to y E er'/Jic1.Oi.' .éLe lntanlZen-
cta ae, Z.am;:~ru, 
., .\ , " 
'CEilpitán" EscS;la ·D. ' Enrique 
Gil García ¡(14S6)( nible en la. 
.4. La lefatu1'u, de Asuntos Económi. 
coso eLeL Ejército de la D'¿rec()~ón de 
Servicios Gene'rlttes del Ejército (pa. 
gadurLa y Caja Centrat ~!l'ttHar). (MIZ-
• , arta) 
2." ·Re.gJ.ón .IM~J;i:~all'·Y" agr-agatlo al Ctl.1p!:táu, lEs cala ¡activa. 101. \Juan 
Grupo de. In.ta;ldelllJiade la Coman· 'Gonzá:le:/'l Moreno, (1451). dis¡ponible' en 
dan,cia Genel'aJ.¡(l:e. :~t:mta .('(Xl'll,po Lo- 'la, 8." Región Militar y agre,gado al 
gistioo, núp¡.eJ. ' . Gobierno Militar de· Ca.rtas'ena, 
:7 
@S de. ma.yo di& 1978 
\ 
.4 las F. 1.1.. M. E.X Base centralizada. 13rigada de Montafi:\ XU (Lérida).-
(Colmenar Viejo, Madrid) Una de teniente. 
Ca¡pitá.n. Esoala aotiva, D. losé Pa-
lacios Caroedo (1446), disponible. en 
la 6." Región Militar y agregado al 
GrlllPo Regional de, Intendeneia nú-
mero 6. 
• 
'Madrid, 14 <le mayo de 19'18. 
El General Director de. Personal, 
Ros EsPAliíA 
Vacantes de destino 
Clase e, tipo 9.<> 
Para Gficiales de la Esca:la especial 
de Mando de Intendencia, existenteS 
en los 'Centros y Unidades que. se. ex-
presan: 
Instituto Politéonico núm. 1 del Ejér-
cito de Tierra. Cara.banch&1 (Madrid). 
Una de teniente. • 
Instituto POlitéMico núm. 2 del 
Ejército. oCIe 1'ler1'8, {Calatayud).-tJna 
de teniente. 
Agrupación de IntendencIa. de Re-
sal'Va. General. (Cal'IllPamento. \d:a-
drid).-Tres de teniente. 
'Grupo de Intendencia de la Divi· 
sIón Acorazada dlroneteD núm. 1. 
(A8l't11Poolón Logística núm. 1). (Rete.. 
mares).-unll de. te-niente. 
GrUIPo Regional dE> Intendenoia. n'O.-
mero 1, (Campamento, MIltd.t'1d) •. -
Una. .¡f.o capitán. 
I(¡.rUJpo Regional de Intendencia n'O.· 
mero 3 (Valenoia).-una. de ca.¡pitán. 
CompafUa de Intendencia d~ la. 
Grupo Regional de Intendencia nn.. 
mero 4 (Baroelona).-Un.a de oapitán. 
'Grupo Regional de Intendencia mí-
mero 5 (Zarago-za).-Una de ca.pitán. 
Comparlia de Intendencia de la Bri-
gada de Alta Montalla (tHuesca).-Una 
de teniente.. 
Grupo Regional de Intendenoia nú-
mero 6 (Burgos).-Una de capitan. 
'CompaIlía <le Intendenoia de la Bri-
gada <le Montafia LXI (San Sebas-
tián).-Una de teniente. , 
Grupo Rt;.gional de Intendencia nú-
mero '( (Valla<lolid}.-Una de capi-
tán. ' 
'Grupo Reglonal de Intendencia nu-
mero 8 {La CorUfia).-Una de oa¡pi-
tán y una de tenient.e. 
Grupo Regional de Intendenoia nú-
mero 9 {Granada).Una ,de éapitán. 
'Grupo de. Intendenoia de la Coman-
danoia General de Canta (A"O'1'upaoión 
Logístioa núm. 6).-una de teniente. 
-Grupo de Intendencia de la Co.man-
dancia General de Melilla. (Agrupa-
ciónLooglstlca núm. 7).-nnS. de te,. 
niente. 
Las vacantes de teniente. tamblen 
\pue<len ser solicitadas por los alfé-
renes de dicJha Escala. 
Estas va,oantes no podrán ser so-
Hcltlldlls !por los Oflcl111es de la Es.ca.la. 
especial de mando que r e b a s e n 
las edudes sel'lllladlls en el artlculo 60 
del Texto Articulooo que desarrolla 
la. Ley lS!7i. 
Documentación: P8J,pelata de ¡peti-
ción de destino. 
,plazo, de admisión' de petloiones: 
Qulnoe dias Ihábiles, contAdos a pllr-
iD, O. n'O.m. ili16 
" ~ir del Siguiente al da la. fecha. de. 
pUblicación de la !presente- t")rden en 
el DIARIO OFICIAL, debiendo te.nerse. 
.en cuenta lo previsto en los articu-
lO al 1'1 del Reglam~nto sobre provi-
sión de vacantes de 3l de diciembl's 
de 1976 (D. O. núm. 1, de 191'l). 
'Madrid, íl.4 da may<r doe 19'18. 
El Glimeral Director de PersOrlla1, 
Ros EsPANA 
--~------... ~.~ .. ---------
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Destinos 
Clase S, tIpo 4.0 
Para. cubrir vaoCanta de la. olase y ti-
po que se indica, existente en la. Es-
ta<:ión Radiotelegráfica. Fija. da la. '1~ 
Comandancia. de la Guardia Clvll 
(Maurasa), anunciada ¡por Orden da 
13 de abril último (D. O. nt1m. 87j, SE> 
destina, con oarácter voluntario, al 
brigada de diclho Cuerpo D. Rodrigo. 
Gareía IFarná:ndez, de la 521 (Paro-' 
plona). 
Madrid, 14 de mayo de 1978. 
GU~ltJ.umz Mw.ADO 
ORDENES DE OTROS MINISTE&IOS 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
ResoLución de la Df.reccí6n General 
ae Seguridaa por la que se recti-
{lca la de 20 de marzo 4e 110978 (<<BO. 
tctínOficl,a¿ del Estado» número 9()'). 
ExClrno. 1$,1'.: \Por tRl:!eol'Úición de .es-
ta iDir.ec.aión 'Gem~ral; .(le ro de marzo 
ultimo (<<Bo(Le.t~ '0!1·Cl1a.~ de,l ESttad·l)>> 
!l1limaro go)., se .diepone el Il'E1.1301:! 8,' &1.. 
tua.oián de l'&til."Sido, .(le ,p,ersoonal del 
D109 gUiaros la V. E. muclhoS! afios. 
MadrM .. 2J4. de aJb1'11 de !L91S.-iEL iDi· 
re-ctor gsnsral, Mariano Nícoll.Í8 GaT. 
cía. 
EXcmo. Sr. Gsneral I~e-c.tor de PoQ-
Uc1a IÁIl'mada..' . 
(Del B. O. a&t E. n.O rUl.8:, de 18-.'}.78.) 
.Cue.I1lo- deo íPo1<i.o!a. lA.rmada, ,eontre Llustrlsimos setiO-l'e.S: 
otro-e, del soa.rgentQ.pl.'ltnel:'oolD. Man'1l61 !Para ,dll!l:' ClOOlipl1mle.:l1t'oa-l Real DE;· 
Eequiro2'l 4& Loa S1lioSo, El, partir 4ea CM'eto~Lt>y ~I.r.tm, <l~ 00 -d,(!, ,rna.rzo'. (lO 
(Lia. 1 'eLe m1I:lI1O< de. 1.1.$178, mu cO!!l'l,o ,rl'formll ·da lflt lalg1111Mió,n .soJl'tle. tun-
qUi'&1'a que 'eD m1:Sn1ro !ha. s,Mo Pl'omO- o!o.na.rlos Ide lQ¡ Adm.in!strll;Clón CLvil 
vido al empLoo' (fje. ibr11tMa; ~'& acor'del Estado y Ipllrao.nal miUtar, que. e.s· 
dadore<Oitl.t1.aar ,&n. • .te. Mn:tMo ba. lllte·, ta..'bleoe qu(!, s¡¡;rv!rá d,e :ba,&er rr,egula. 
&0\Luc16n de. reter&M1a., 'q,uedando _Ml!b·do:ra oJiUB. la ·determf.na.ci6n ds 11;1,$ 
sds.tentell lJo'Sl d'6'lllú extr·lOO.'l:)Jo,SI 4'9- la. pe.nsto!llers ,civilers y ~Uitares la suma 
'm1Sillla. . ,(J,édsú:&l,do·) grSido y tri'éonio:s :rre·co!llocl· 
Lo digo' BI V. <E. p·a;ra w: 'Mñoo1m'1e.n., dos y ,nO' i!!oc1uy,e. ¡a 'l"eItr1lblltlión b'á,s.i. 
to< Y <EltootOI3. ' , oá - ('¡.e !paga;s e:ll:trao\l'MnM'iM. ()l~ada 
Palacio de. Buenavista 
en 'e-l rortículo 2.° ,dC:il misma. te-xto, se 
tlJondrá en cuenta .¡a $!guienté norma:.: 
Unica.-No s-el'á exigible. el :ltn:bpuea. 
to -de.l 5 por rJ.OO. denomilrlado -en los 
P·resupuestos GeíIlerales d6!l. :Esta.10 
«IQuota de D'€l,re.cholS Pa5ivos»,sobrG 
.ea :lmpo.rte de las pagas. extraor.dlwi-
il'ias ·qu<e co,rl'e&ponda ¡parcifbil' ·sn 
aqul>l1o,s eMOS en que estas ,pagas no 
lCo,rocnan parte. de. la ibaGa regulado·ra 
para. .la ·dete.rmina·clón da las ·pe.ns!o-
11&5, .13. teonol' -de itO 'd!spuesto -en el ar. 
ticulo 20 del ~o(HJ.l Deo(Jrsto~I.,ey §,/197'7. 
·de .00 de- ím9.'.l'ZO. y ,diaposi.¡¡10ne.a que. 
1:1;1. de.afM',rollMl. 
¡,o que ,oomtUni·coa. VV. n. 
Dios gUB.l',de a VV. '1\1:. 
rMadrld, 9 (1)(. mayo ,de 19'7S.-IE1 Su.b. 
sE\cretM'10 éI'e pre.aup\1esto,a y Gasto 
iPóblico, lasca l/area Tejel,ro. 
Ilmo's. i:lifS.s. O:nt&:!'Vla.ntOol' Gcm&:ra,l da 
la .~Cli!nl,n1stracl6.n ode~ llistado, y ·D1· 
re-ctol' Ge'neral de.1 Tesoro. 
